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MOTTO 
  
“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum tersebut 
merubah keadaan mereka sendiri” 
(QS. Ar-Rad: 11) 
 
“Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah SWT” 
(QS. Al-an'am: 162) 
 
“Kamu (Umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf (kebaikan), dan mencegah dari 
yang mungkar (keburukan) dan beriman kepada Allah SWT ” 
(QS. Ali-Imran: 110) 
 
“Teruslah berjuang, meskipun hambatan, tantangan, rintangan menghadang di 
depan kita, hingga kita meraih kemenangan atau mati di jalan-Nya” 
(Penulis) 
 
“Keimanan dan ketakwaan untuk menggapai tujuan utama yang melebihi 
segalanya yang ada, yakni mendapat keridhoan dari-Nya” 
(Penulis) 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze the influence of brand equity, after sales 
service, and product quality to the purchase interest in Asus laptop products. This 
type of research is quantitative research. The population in this research is all 
students of Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Surakarta in Kec. 
Kartasura, Sukoharjo, Central Java. The sample research technique is chosen by 
using accidental sampling technique so that the research is obtained which 
amounted to 96 respondents. 
 
Dependent variable (Y) in this research is interest of purchase. 
Independent variables (X), including brand equity (  ), after sales service    ), 
and product quality    ). Methods of data analysis in this study using multiple 
linear regression analysis. Data processing using SPSS for windows (Stastikal 
Package for Social Science) version 20. 
 
The results showed that all variables in this study had a significant 
effect on brand equity, after sales service, and quality of buying interest in Asus 
laptop products. The result of the analysis is known that brand equity variable has 
more dominant influence than after sales service variable and product quality 
variables on purchasing interest.  
 
 
Keywords: Brand Equity, After Sale Service, Quality Product, Purchase Intention. 
.  
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tentang ekuitas 
merek, pelayanan purna jual, dan kualitas produk terhadap minat pembelian pada 
produk laptop Asus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Surakarta di Kec. Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Teknik sampel 
penelitian dipilih dengan menggunakan teknik accidental sampling sehingga 
diperoleh penelitian yang berjumlah 96 responden.  
 
Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah minat pembelian. 
Variabel independen (X), meliputi ekuitas merek (  ), pelayanan purna jual    ), 
dan kualitas produk    ). Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Pengolahan data menggunakan program SPSS for 
windows (Stastikal Package for Social Science) versi 20. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini 
berpengaruh signifikan pada ekuitas merek, pelayanan purna jual, dan kualitas 
terhadap minat pembelian pada produk laptop Asus. Hasil analisis diketahui 
bahwa variabel ekuitas merek mempunyai pengaruh lebih dominan dibandingkan 
variabel pelayanan purna jual dan variabel kualitas produk terhadap minat 
pembelian. 
 
 
Kata Kunci : Ekuitas Merek, Pelayanan Purna Jual, Kualitas Produk, dan Minat 
Pembelian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi dan modernisasi seperti kondisi sekarang ini teknologi 
komunikasi dan informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. 
Perkembangan teknologi ini membuat masyarakat semakin dipermudah dalam 
menjalankan aktivitas dan pekerjaannya. Sehingga membuat masyarakat 
menginginkan hal yang mengarah pada efektivitas dan efesiensi kerja. Menyikapi 
hal tersebut, mendorong perusahan atau para pelaku bisnis harus mengikuti pasar 
dan memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat memenuhi 
kebutuhan dan permintaan dari pasar (Tunjungsari dan Iriani, 2015:213). 
Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan minat 
pembelian kemudian sampai melakukan keputusan pembelian atas suatu produk. 
Fenomena tersebut dapat dilihat dari kondisi persaingan saat ini khususnya pada 
bidang teknologi dan informasi yang terjadi pada produk laptop (Diansyah, 
2016:16).  
Saat ini kita bisa melihat banyak orang membawa latop hampir dimana-
mana, entah itu berada di kantor, sekolah, cafe, taman, dan sebagainnya. Tak bisa 
dipungkiri memang bahwa laptop menawarkan banyak kemudahan kepada 
penggunannya, yang sekarang ini laptop bisa menjadi sahabat terbaik dalam 
bekerja seperti pegawai dan bisa menghibur para penggunanya (Aji, 2015:1). 
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Laptop dapat dikatakan merupakan barang kebutuhan yang penting yang 
dapat membantu membantu setiap individu yang berhubungan dengan teknologi 
komunikasi dan informasi seperti para pelajar, mahasiswa, guru, karyawan, dan 
perusahaan kecil maupun besar untuk mempermudah dalam menjalankan setiap 
pekerjaan. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, laptop sekarang ini 
bukan hanya digunakan untuk alat bantu ketik dan menyimpan data saja, 
akantetapi sudah bisa digunakan untuk sarana perdagangan, game, dan sebagai 
alat untuk mengakses berita dan informasi.  
Merek laptop atau notebook yang sudah beredar di pasaraan Indonesia 
sudah sangat banyak antara lain ada Asus, Acer, Apple,Toshiba, Sony,  Lenovo, 
HP, Dell, Samsung dan lain-lain maupun produk lokal seperti Axio (Diansyah, 
2016:16). Produk tersebut masing-masing dijual dengan harga yang terjangkau 
sesuai dengan kualitanya. Produk laptop yang harganya terjangkau dan memiliki 
kualitas yang bagus serta juga sangat familiar di telinga masyarakat, salah satunya 
adalah merek ASUS. 
Banyaknya variasi merek pada produk laptop yang ada pada saat ini 
mendorong  konsumen untuk melakukan identifikasi dalam pengambilan 
keputusan saat menentukan suatu merek yang menurut mereka memenuhi kriteria 
sebuah produk laptop yang ideal dan memungkinkan konsumen untuk berminat 
melakukan pembelian atas produk tersebut (Diansyah, 2016:16). 
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Gambar 1.1 
Market Share PC ASUS Periode Tahun 2014-2017 
Sumber : www.idc.com (diolah dari Laporan Tahun 2014-2017) 
Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa, 
market share PC ASUS periode tahun 2014-2017 terus mengalami penurunan 
penjualan (shipment) di setiap tahunnya. Dibuktikan pada tahun 2014 penjualan 
PC Asus sebesar 22671 unit, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 
menjadi 22671 unit, dilanjut penurunan drastis pada tahun 2016 menjadi 4500 unit 
dan pada tahun 2017 tersisa menjadi 4112 unit saja yang terjual. Dari data diatas 
dapat disimpulkan bahwa penjualan PC merek Asus terus mengalami penurunan. 
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Tabel 1.1 
Pengiriman Penjualan TOP 5 Vendor Worldwide PC 
Periode Tahun 2014-2017 
Sumber : www.worldwide.pc.vendor.unit.shipment.com    
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa, 
pengiriman penjualan (shipment)  TOP 5 Vendor Worldwide PC pada priode 
tahun 2014-2017 mengalami penurunan setiap tahunnya terutama pada merek 
Lenovo, Asus, Apple dan Others (merek laptop lainnya). Sementara itu, pada 
merek PC (Personal Computer) HP dan Dell awalnya pada tahun 2014-2016 juga 
mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2017 mengalami kenaikan 
penjualan. 
 
 
 
 
MEREK SHIPMENT  
2014 2015 2016 2017 
LENOVO 58956 57123 13189 12434 
HP 54996 52551 12974 13782 
DELL 40499 39159 9963 10328 
ASUS 22671 21198 4500 4112 
APPLE 24015 20340 4402 3850 
OTHERS 92945 77624 15710 14546 
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Tabel 1.2 
Top Brand Indeks Notebook/Laptop Periode Tahun 2014-2017 
 
 
NO. 
 
MEREK 
TBI PERIODE TAHUN 
2014 2015 2016 2017 
1. ACER 39,3% 40,2% 34,7% 33,7% 
2.  ASUS 9,4% 11,1% 16,5% 18,1% 
3. TOSHIBA 13,3% 12,1% 10,8% 10, 9% 
4. LENOVO 3,7% 7,0% 11,1% 10,5% 
5. HP 6,4%, 7,6 % 8,5% 8,9% 
6. APPLE 7,4% 5,2% 3,3% 3,1% 
Sumber : www.top-brand.com  
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa, Top 
Brand Indeks (TBI) yang terbesar dari sepanjang tahun 2014-2017 adalah laptop 
merek Acer yaitu dari 39,3% menjadi 33,7% walau mengalami penurunan 
akantetapi masih memimpin TBI merek laptop. Jika diperhatikan lagi, data di atas 
hampir semuanya top brand laptop mengalami fluktuatif (naik turun), kecuali 
merek Asus dan HP yang mengalami peningkatan disetiap tahunnya.  
Akan tetapi dalam penelitian ini penulis lebih memilih merek Asus 
dikarenakan top brand yang lebih tinggi daripada merek HP yang hanya sebesar 
8,9% dan sebagai top brand posisi kedua setelah laptop merek Acer yaitu sebesar 
18,1% di tahun 2017. Pada merek Asus juga terjadi kesenjangan (gap) antara 
penjualan dari tiap tahun yang terus menurun (lihat di tabel 1.1), dibandingkan top 
brand yang tiap tahunnya terus meningkat. 
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Melihat data-data yang sudah dijelaskan di atas, terjadi fenomena gap 
mengenai market share penjualan laptop merek Asus yang terus menurun di 
setiap tahunnya dibandingkan dengan top brand indeks yang sebaliknya yakni 
terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Oleh karena itu, perusahaan harus 
dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 
konsumen untuk menimbulkan minat pembelian dan setelahnya muncul untuk 
melakukan keputusan pembelian atas suatu produk tersebut (Tunjungsari dan 
Iriani, 2015:213). 
Minat pembelian adalah sebuah perilaku konsumen dimana konsumen 
mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan 
pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan 
menginginkan suatu produk (Kotler dan Keller, 2012).  
Sedangkan menurut Swastha dan Irawan (2001:339), mengatakan bahwa 
minat pembelian (purchase intention) merupakan suatu perilaku konsumen yang 
melandaskan suatu keputusan pembelian yang hendak dilakukan. Minat 
pembelian yang ada dalam diri konsumen merupakan fenomena yang sangat 
penting dalam kegiatan pemasaran.  
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 
menimbulkan minat pembelian sebuah produk adalah pada ekuitas merek produk 
tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2009 :334), ekuitas merek adalah nilai 
tambah yang diberikan pada produk dan jasa, nilai ini bisa dicerminkan dalam 
cara konsumen berfikir, merasa dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa 
pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan.  
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Sedangkan menurut Aaker (2013:204), mendefinisikan ekuitas merek 
sebagai serangkaian aset dan kewajiban terkait merek. Konseptualisasi ekuitas 
merek ini menjadi penting dikarenakan mengubah cara pemasaran yang akan 
dilakukan. Ketika citra merek dapat didelegasikan ke manajer periklanan, maka 
ekuitas merek (sebagai aset utama perusahaan) perlu dinaikkan sebagai bagian 
dari strategi bisnis sebagai ruang lingkup  wewenang CEO. Manajemen ekuitas 
merek itu bersifat strategis dan visioner, berorientasi pada jangka panjang serta 
melibatkan seangkaian metrik yang berbeda-beda.  
Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan 
dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai 
yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan 
(Durianto dkk, 2001:74). Adapun faktor lain yang mempengaruhi dalam minat 
pembelian adalah karena pelayanan purna jual dan kualitas produk.  
Menurut Kotler dan Keller (2009:63), Pelayanan purna jual adalah suatu 
layanan yang disediakan oleh produsen kepada konsumen setelah konsumen 
tersebut membeli suatu produk. Berdasarkan pengertian layanan purna jual ialah 
bahwa sebuah perusahaan dapat memuaskan para pelanggan atau konsumen 
setelah membeli atas barang atau jasa dari perusahaan. Jadi, layanan purna jual 
untuk menjamin konsumen terhadap pemakain produk atau jasa tersebut. 
Selanjutnya pada kualitas produk, Kualitas merupakan  salah satu atribut 
produk yang menjadi pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian. Oleh 
karena itu produk yang ditawarkan oleh produsen harus berkualitas untuk 
membuat konsumen agar merasakan ingin memiliki keinginan/minat dalam 
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pembelian suatu produk tersebut. Kualitas mencerminkan semua dimensi 
penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefit) bagi pelanggan (Tjiptono 
& Chandra, 2012: 74).  
Menurut Kotler dan Armstrong (2011:258), kualitas produk adalah 
kemampuan yang bisa dinlai dari suatu produk didalam menjalankan fungsinya, 
yang merupakan suatu gabungan dari daya tahan, keandalan, ketepatan, 
kemudahan pemeliharaan serta atribut-atribut lainnya dari suatu produk. Dari segi 
pemasar, kualitas harus diukur dari sudut pandang dan tanggapan pembeli 
terhadap kualitas itu sendiri. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian 
di mana peneliti berkuliah yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Surakarta. Dikarenakan di FEBI mengenai tugas kuliah kepada mahasiswa yang 
begitu banyak, organisasi yang aktif, dan praktikum-praktikum untuk mahasiswa 
yang menuntut memerlukan sarana yang dapat membantu dalam 
melaksanakannya yakni laptop.  
Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti hal tersebut apakah juga ikut 
mempengaruhi dalam memunculkan minat pembelian terutama produk laptop 
Asus yang memiliki brand yang sudah familiar dengan kualitas produk yang tidak 
kalah dengan produk serupa yang lainnya dan juga dengan harga yang terjangkau. 
Peneliti tertarik untuk memilih judul mengenai: Pengaruh Ekuitas Merek, 
Pelayanan Purna Jual dan Kualitas Produk Terhadap Minat Pembelian 
Laptop Asus (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Surakarta). 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasikan 
masalah-masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah: 
1. Terjadi penurunan penjualan di setiap tahunnya dari tahun 2014-2017 pada 
laptop Asus. 
2. Adanya persaingan market share antar berbagai merek PC yang kompetitif. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk membatasi masalah yang ada agar pembahasan tidak terlalu meluas 
maka penulis memberikan batasan pada permasalahan yang menyangkut 
mengenai Pengaruh Ekuitas Merek, Pelayanan Purna Jual, dan Kualitas Produk 
terhadap Minat Pembelian. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah ekuitas merek berpengaruh terhadap minat pembelian laptop Asus? 
2. Apakah pelayanan purna jual berpengaruh terhadap minat pembelian laptop 
Asus? 
3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat pembelian laptop Asus? 
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1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap minat pembelian laptop 
Asus. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan purna jual terhadap minat pembelian 
laptop Asus. 
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat pembelian laptop 
Asus. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara ilmiah 
maupun secara praktisi, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ni 
adalah sebagai berikut:  
1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah 
konsumen, khususnya yang berhubungan dengan ekuitas merek, pelayanan 
purna jual dan kualitas produk terhadap minat pembelian. 
2. Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai 
berikut: 
a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasaan pengetahuan dalam 
bidang penelitian yang berkaitan dengan masalah konsumen, khususnya 
yang berkaitan dengan ekuitas merek, pelayanan purna jual dan kualitas 
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produk terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini merupakan suatu 
proses pembelajaran dalam memahami dan menerapkan teori serta 
pengetahuan yang telah diperoleh dan dipelajari di bangku kuliah. 
b. Bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah sejenis penelitian ini 
diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian 
berikutnya yang sama dan dapat memperbaiki serta menyempurnakan 
kelemahan dalam penelitian tersebut. 
c. Bagi pihak yang ingin membeli produk laptop Asus, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang dapat 
berguna dalam menentukan  minat pembelian suatu produk. 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
Terlampir  
 
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
Adapun sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan bagian yang berisi uraian tentang latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah,rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan 
skripsi 
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BAB II LANDASAN TEORI 
Merupakan bagian yang berisi uraian tentang kajian teori, hasil 
penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Merupakan bagian yang berisi uraian tentang waktu dan wilayah 
penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel 
data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 
definisi operasional variabel, serta teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Merupakan bagian yang berisi uraian tentang gambaran umum 
penelitian, pengujian dan hasil analisa data, pembahaasan hasil analisa 
data (pembuktian hasil hipotesis). 
BAB V PENUTUP 
Merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan, keterbatasan 
penelitian dan saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1 Minat Pembelian  
2.1.1.1 Definisi Minat Pembelian  
Minat pembelian adalah tahap kecenderunngan responden untuk bertindak 
sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat pembelian 
(purchase intention) dapat didefinisikan sebagai kemungkinan bila pembeli 
bermaksud untuk membeli produk (Doods, Monroe, dan Grewaal, 1991).  
Minat dapat digambarkan sebagai suatu situasi seseorang sebelum 
melakukan suatu tindakan (overt action), yang dapat dijadikan dasar untuk 
memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Sedangkan dengan minat pembelian 
(purchase intention) merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu 
merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang 
diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Kristiana 
dan Wahyudin, 2012). 
Minat merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang 
dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Sedangkan Minat pembelian adalah 
sebuah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam 
membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, 
menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk 
(Kotler dan Keller, 2012).  
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Menurut Dama (2016), berpendapat bahwa minat pembelian (purchase 
intention)  adalah niat untuk melakukan pembelian di masa yang akan datang. 
Minat pembelian merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap 
mengkonsumsi. Sedangkan menurut Saidani dan Arifin (2012), mengatakan 
bahwa minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 
keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 
Adapun menurut Nugroho (2013:342), menjelaskan mengenai definisi 
minat pembelian adalah suatu proses pengintegrasian yang mengkombinasikan 
pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih 
salah satu diantaranya. Hasil proses pengintegrasian ini ialah suatu pilihan yang 
disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. 
Selanjutnya menurut Purnomo (2016), mengatakan bahwa minat 
pembelian adalah suatu kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam membeli 
atau memilih suatu produk. Minat yang muncul dalam melakukan pembelian akan 
menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benak dan pada akhirnya 
ketika seseorang konsumen mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi 
kebutuhannya akan mengaktualisasi apa yang ada di benaknya itu (Hidayat, Elita, 
dan Setiaman, 2013).  
 
2.1.1.2 Faktor dalam Minat Pembelian  
Adapun faktor yang membentuk dalam miat pembelian konsumen adalah 
(Aji, 2015:4): sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain mengurangi 
alternatif yang disukai seseorang akan tergantung pada dua hal yaitu, sikap negatif 
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orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen 
untuk menuruti keinginan orang lain. 
Kemudian juga dari faktor situasi yang tidak terantisipasi, faktor ini 
nantinya akan dapat mengubah konsumen. Hal tersebut tergantung dari pemikiran 
konsumen sendiri, apakah dia percaya diri dalam menentukan akan melakukan 
pembelian suatu barang atau tidak. 
Sedangkan menurut (Assael, 2002), faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat beli konsumen diantaranya: 
1. Lingkungan, lingkungan disekitar dapat mempengaruhi minat beli konsumen 
dalam pemilihan suatu produk trtentu. 
2. Stimuls pemasaran, pemasaran berupaya menstimulus konsumen sehingga 
dapat menarik minat beli konsumen. 
 
2.1.1.3 Indikator Minat Pembelian  
Adapun menurut Ferdinand (2002:25-26), dalam Saidani dan Arifin, 
(2012), minat pembelian dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai 
berikut: 
1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk  membeli  suatu 
produk.  
2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 
produk yang ingin dibelinya, agar juga dibeli  oleh orang lain. 
3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 
yang selalu memiliki preferensi utama pada produk yang ingin dibeli. 
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4. Minat eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 
selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 
informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk. 
 
2.1.1.4 Minat Pembelian dalam Pandangan Islam 
Minat pembelian diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran 
yang membentuk suatu persepsi. Minat yang muncul dalam melakukan pembelian 
akan menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benak dan pada 
akhirnya ketika seseorang konsumen mempunyai keinginan yang kuat untuk 
memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasi apa yang ada di benaknya itu 
(Hidayat, Elita, dan Setiaman, 2013).  
Islam menuntut manusia dalam membedakan minat yang abstrak dan yang 
kongkrit. Jika seseorang memiliki minat yang besar terhadap  sesuatu namun tidak 
disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk meraih/mendapakannya, 
maka itu tidak akan ada arti dan wujudnya. Seperti yang sudah difirmankan Allah 
dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11: 
 
Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
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Sesunggunhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya, dan sekaali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” 
(Departemen Agama RI, 2010:250). 
Al-Qur’an telah menggambarkan keinginan, kesukaan, minat, hasrat, dan 
cita-cita manusia dalam kehidupan dunia. Agar manusia dapat mencapai tujuan 
yang dingiinkannya. Manusia dituntut untuk bekerja keras dan berjuang dalam 
memperoleh apa yang diinginknnya, begitu pula dalam melakukan suatu 
pembelian atau minat pembelian yang sudah dikehendaki oleh Allah SWT. 
Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 29: 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling  
memakan harta seamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah 
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu” (Departemen Agama RI, 2010:83). 
Dalam kutipan ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah melarang seseorang 
dalam mencari harta dengan cara yang bathil. Akantetap, tidak ada paksaan dalam 
hal melakukan pembelian ataupun juga dalam melakukan pembelian ulang yakni 
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dengan berlaku suka sama suka di antara kedua belah pihak atau prinsip 
kesepakatan yang adil. 
 
2.1.2 Ekuitas Merek 
2.1.2.1 Definisi Ekuitas Merek 
American Marketing Association dalam Kotler dan Keller  (2009:258), 
mendefinisikan merek (brand) sebagai “nama, istilah, tanda, simbol, atau 
rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi barang atau jasa penjual serta untuk mendiferensiasikannya dari 
produk atau jasa pesaing”. Dengan demikian semua merek adalah produk atau 
jasa penambah dimensi yang dengan cara tersebut  dapat mendiferensiasikannya 
dari produk atau jasa lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang 
sama.  
Menurut pandangan dari Kotler dan Keller (2009:263), Ekuitas merek 
(brand equity) adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai ini 
bisa dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap 
merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan. 
Ekuitas merek merupakan aset tak berwujud yang penting, yang memiliki nilai 
psikologis dan keuangan bagi suatu perusahaan. Senada dengan pandangan Kotler 
dan Keller, ekuitas merek menurut Hana dan Wozniak (2001) dalam buku Aura 
Merek (Simamora, 2002), mengatakan bahwa ekuitas merek adalah nilai tambah 
yang diberikan merek pada produk.  
Menurut pakar merek dari Universitas California di Berkeley (Amerika 
Serikat), David A. Aaker (1991, 1996) dalam buku strategi pemasaran (Tjiptono, 
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2008), mengembangkan konsep ekuitas merek (brand equity). Inti konsep ini 
adalah bahwa sebuah merek bisa memiliki posisi sangat kuat dan menjadi 
modal/ekuitas, apabila merek tersebut memenuhi empat faktor utama, yaitu brand 
awareness (telah dikenal oleh konsumen), strong brand association (memiliki 
asosiasi merek yang baik), perceived quality (dipersepsikan konsumen sebagai 
produk berkualitas), dan brand loyalty  (memiliki pelanggan yang setia).  
Senada dengan definisi diatas, menurut Durianto dkk., (2001) ekuitas 
merek terbagi ke dalam empat kategori yaitu: kesadaran merek (brand 
awareness), persepsi kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand 
association), dan loyalitas merek (brand loyalty).  
Harahap, Soegoto, dan Rotinsulu (2014), menyatakan bahwa ekuitas 
merek adalah seperangkat asset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu 
merek,nama, simbol yang mampu menambah atau pengurangi nilai yang 
diberikan oleh seluruh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan atas 
pelanggan. 
Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan nama merek atas suatu 
produk sehingga akhirnya konsumen akan merasa mendapatkan kepuasan yang 
lebih bila dibanding produk-produk yang lainnya. Ekuitas merek merupakan aset 
yang dapat memberikan nilai tersendiri di mata pelanggan danperusahaan 
(Widiana dan Rusmawati, 2014). 
Ekuitas merek menyangkut nilai suatu merek bagi pemasar dan konsumen. 
Dari sudut pandang pemasar, ekuitas merek menyiratkan keuntungan, arus kas, 
dan pangsa pasar yang lebih besar. Dari sudut pandang konsumen, ekuitas merek 
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melibatkan suatu sikap merek positif yang kuat (evaluasi yang baik terhadap suatu 
merek) yang didasarkan pada kepercayaan (Mamang & Sopiah, 2013:63). 
Yazid dan Oktasari (2014), menyatakan bahwa ekuitas merek dapat 
dianggap sebagai konsep manajerial, sama seperti asset intangible financial, juga 
sama dengan konsep hubungan atau konsep berbasis pelanggan dari perspektif 
konsumen individual. Ekuitas merek adalah gabungan dari cara konsumen 
berfikir, merasa, dan bertindak dalam hubungan dengan merek, dan harga, pangsa 
pasar, dan profitabilitas yang diberikan pada perusahaan.  
Jika menurut pandangan dari Abdurrahman (2015:83), merek yang kuat 
akan memiliki ekuitas merek yang tinggi. Ekuitas merek (brand equity) adalah 
dampak diferensial positif bahwa dengan mengetahui nama merek, pelanggan 
akan merespons suatu produk atau jasa. 
 
2.1.2.2 Dimensi/ Indikator Ekuitas Merek 
Adapun dimensi ekuitas merek menurut Kotler dan Keller (2009:263) dan 
juga sebagai indikator (Aji, 2015), terdiri dari empat, yaitu kesadaran merek, 
asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. 
1. Kesadaran Merek 
Kesadaran merek adalah kesanggupan konsumen mengingat merek 
sebagai kategori produk tertentu, baik melalui tingkat kepopuleran maupun media 
promosi yang membedakan dengan pesaing (Iriani,2011:486). Menurut Sudarsono 
dan Kurniawati (2013:22), kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon 
pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 
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bagian dari kategori produk tertentu. Sedangkan definisi menurut Aaker 
(2013:204), Kesadaran merek kemampuan untuk mengenali atau mengingat 
kembali produk sehingga berkelanjutan 
2. Asosiasi Merek 
Asosiasi merek adalah semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, 
pengalaman, kepercayaan, sikap dan sebagainya yang berkaitan dengan merek dan 
berhubungan dengan merek (Kotler dan Keller,2009:182). Definisi lain mengenai 
asosiasi merek merupakan kesan yang muncul dibenak konsumen setelah 
melakukan penilaian terhadap merek pilihan dibandingkan dengan merek lainnya 
(Iriani,2011:486). Jika menurut Sudarsono dan Kurniawati (2013:22), asosiasi 
merek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ingatan pada merek dan 
memuat arti penting suatu merek bagi konsumen. Juga menurut Aaker (2013:208), 
asosiasi merek adalah segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung 
terikat dalam ingatan pelanggan terhadap merek. 
3. Persepsi Kualitas  
Persepsi kualitas adalah persepsi atau kesan yang didapat konsumen 
terhadap penilaian kualitas secara keseluruhan terhadap suatu (Iriani,2011:486). 
Definisi lain persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap keseluruhan 
kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa 
yang diharapkan oleh konsumen (Sudarsono dan Kurniawati,2013:22). Menurut 
Durianto,dkk (2001:96), persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap 
keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan 
dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan.  
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4. Loyalitas Merek 
Loyalitas merek adalah keputusan konsumen untuk suka rela terus 
berlangganan dengan perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang lama 
(Lovelock dan Wright,2007:133). Menurut Tjiptono (2011:485), loyalitas merek 
adalah pembelian ulang suatu merek secara konsisten oleh konsumen. 
 
2.1.2.3 Pilar Ekuitas Merek 
Penilai aset merek, agen periklanan Young and Rubican (Y&R) 
mengembangkan sebuah model ekuitas merek yang disebut dengan penilai aset 
merek (Brand Asset Valuator – BAV) dalam Kotler dan Keller (2009:265). 
Berdasarkan riset terhadap hampir 500.000 konsumen di 44 Negara, BAV 
memberikan ukuran komparatif ekuitas merek dari ribuan merek di ratusan 
kategori berbeda. Ada lima komponen atau pilar kunci dari ekuitas merek, 
menurut BAV yaitu: 
a. Diferensiasi (Differentiation) mengukur tingkat sejauh di mana merek 
dianggap berbeda dari merek yang lain. 
b. Energi (Energy) mengukur arti momentum merek. 
c. Relevansi (Relevance) mengukur cakupan daya tarik merek. 
d. Harga diri (Esteem) mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. 
e. Pengetahuan (Knowledge) mengukur kadar keakraban dan keintiman 
konsumen mengenai merek. 
Diferensiasi, energi dan relevansi digabungkan untuk menentukkan 
Kekuatan Merek yang menggerekkan. Ketiga pilar ini menunjukka nilai masa 
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depan merek. Harga diri dan pengetahuan bersama-sama akan menciptakan 
Reputasi Merek, yang lebih merupakan “Kartu Laporan” tentang kinerja masa 
lalu. 
 
2.1.2.4 Menciptakan Ekuitas Merek 
Ekuitas merek dapat tercipta secara signifikan apabila mencapai puncak 
atau titik tetinggi piramida merek, yang terjadi jika kotak bangunan yang tepat 
terpasang pada tempatnya yang memiliki unsur-unsur dalam menciptakan ekuitas 
merek, yaitu Kotler dan Keller (2009:267): 
a. Keutamaan merek adalah seberapa sering daan seberapa mudah pelanggan 
memikirkan merek dalam berbagai situasi pembelian dan konsumsi. 
b. Kinerja merek adalah seberapa baik produk atau jasa memenuh kebutuhan 
fungsional pelanggan. 
c. Pencitraan merek menggambarkan sifat ekstrinsik produk atau jasa, termasuk 
cara mana merek berusaha memenuhi kebtuhan psikologis atau sosial 
pelanggan. 
d. Penilaian merek yaitu berfokus pada pendapat dan evaluasi pribadi pelanggan 
sendiri. 
e. Perasaan merek adalah respon atau reaksi emosional pelanggan terhadap 
merek 
f. Resonansi merek yaitu mengacu pada sifat hubungan yang dimiliki elanggan 
dengan merek dan sejauh mana mereka merasa sinkron dengan merek. 
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2.1.3 Pelayanan Purna Jual 
2.1.3.1 Definisi Pelayanan Purna Jual 
Menurut Barata (2003:45), setiap pelanggan mengharapkan agar semua 
barang atau jasa yang dibeli dapat pemberian layanan purna jual yang baik, 
dengan layanan purna jual dapat berupa tanggung jawab produsen atau penjual, 
yang dapat dicerminkan melalui menjaga agar produk tetap berfungsi dengan baik 
dan benar saat digunakan oleh para pelanggannya. 
Sudarsono dan Edilius (2010), mendefinisikan mengenai pelayanan purna 
jual atau after sale service sebagai jasa pelayanan yang meliputi perbaikan, 
penyediaan suku cadang, dan lain-lain yang diberikan oleh perusahaan kepada 
konsumen setelah produknya dibeli untuk jangka waktu tertentu. Menurut 
Ernoputri, dkk (2016:81), mengatakan bahwa layanan purna jual ialah bahwa 
sebuah perusahaan dapat memuaskan para pelanggan atau konsumen setelah 
membeli barang atau jasa dari perusahaan. Jadi, layanan purna jual adalah untuk 
menjamin konsumen terhadap pemakaian produk atau jasa tersebut. 
Pelayanan purna jual adalah suatu layanan yang disediakan oleh produsen 
kepada konsumen setelah konsumen tersebut membeli suatu produk (Kotler dan 
Keller, 2009:63). Pemberian pelayanan purna jual biasanya dilakukan sebagai 
suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh penjual atas barang yang telah 
mereka jual. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk garansi, penggantian barang-
barang rusak, pemeliharaan dan penyediaan suku cadang (Rifai dan Oetomo, 
2016). 
Pelayanan purna jual adalah suatu pelayanan produk yang memerlukan 
perhatian khusus pihak manajemen, karena produk sendiri makin lama makin 
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canggih dan rumit, yang mengakibatkan ketidakpuasan konsumen meningkat. 
Oleh karena itu, pelayanan purna jual atau pelayanan produk ditujukan dalam 
rangka mempertahankan produk di pasaran, sehingga pelanggan akan membeli 
ulang jika mereka merasa puas dengan hasil yang diperoleh dari pembelian 
sebelumnya (Busra, 2013).  
Menurut Tjiptono (2008:136), layanan purna jual adalah suatu layanan 
yang disediakan oleh produsen kepada konsumen setelah konsumen tersebut 
membeli produk dari perusahaan tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, 
menurut Suparto (2014:46), menyimpulkan bahwa layanan purna jual adalah 
suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah penyerahan produk dari perusahaan 
kepada konsumen atas pembeliannya, yang berlaku selama konsumen ada ikatan 
layanan atau hubungan dalam berbagai kegiatan layanan. 
 
2.1.3.2 Cakupan dan Manfaat Pelayanan Purna Jual 
Tanggung jawab suatu produk bukan hanya membatasi pada produk yang 
cacat saja. Akantetapi tanggung jawab produk adalah bagian dari transaksi 
konsumen. Sedangkan dalam cakupan layanan purna jual meliputi permasalahan 
yang dan mencakup masalah kepastian atas (Tjiptono, 2008:46): 
a. Ganti rugi jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjin 
semula. 
b. Barang yang digunakan, jika mengalami kerusakan tertentu dapa diperbaiki 
secara cuma-cuma atu gratis selamajangka waktu garansi. 
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c. Suku cadang selalu tersedia dalam waktu yang relatif lama setelah transaksi 
konsumen dilakukan. 
Tjiptono (2008:47), menjelaskan pada dasarnya mengenai tiga kunci 
manfaat dari memberikan layanan purna jual kepada pelanggan, yaitu: 
a. Kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 
b. Pengembangan data base yang lebih akurat dari pesaing (mencakup data 
kebutuhan dan keinginan setiap segment pelanggan dari perubahan kondisi 
(persaingan). 
c. Pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu 
kerangka strategik. 
 
2.1.3.3 Unsur-Unsur/ Indikator Pelayanan Purna Jual 
Layanan purna jual memiliki beberapa unsur, sebagaimana dikemukakan 
oleh Kotler dan Keller (2009) bahwa unsur-unsur dalam pelayanan purna jual 
adalah sebagai berikut: 
1. Garansi  
Garansi ditunjukkan untuk menyakinkan konsumen bahwa produk dalam 
keadaan baik atau bebas dari kerusakan, akibat dari ketidaktelitian pengerjaan atau 
penggunaan material yang kurang baik yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. 
2. Penyediaan Aksesoris/Sparepart 
Dalam pelaksanaan pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang 
merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa adanya suku cadang merupakan 
hal yang sangat penting, sebab tanpa adanya suku cadang produk yang sudah 
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rusak komponennya tidak dapat berfungsi dengan baik, bahkan produk tersebut 
tidak dapat dipakai lagi. 
3. Pelayanan Pemeliharaan dan Perbaikan 
Pelayanan pemeliharaan dan perbaikan diperlukan, apabila suatu produk 
memiliki masa konsumsi yang lama dan memerlukan perawatan yang teratur, agar 
dapat berfungsi dengan baik dan juga melakukan perbaikan yang terjadi pada 
produk tersebut selama masa pemakaiannya. 
 
2.1.4 Kualitas Produk 
2.1.4.1 Definisi Kualitas Produk 
Membahas mengenai kualitas produk, terlebih dahulu harus kita ketahui 
apa itu definisi produk dan kualitas. Menurut Kotler dan Armstrong (2011) 
mendefinisikan produk adalah semua hal yang dapat ditawarkan pada pasar untuk 
menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan 
suatu keinginan atau kebutuhan. Produk dalam arti luas meliputi objek-objek fisik, 
jasa, cara, orang, tempat, organisasi, ide atau bauran entitas-entitas ini. Sedangkan 
definisi kualitas menurut Abdurrahman (2015:81), kualitas adalah bebas dari 
kerusakan yang berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. 
Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama pemasar  
sebagai kemampuan yang bisa dinlai dari suatu produk didalam menjalankan 
fungsinya, yang merupakan suatu gabungan dari daya tahan, keandalan, ketepatan, 
kemudahan pemeliharaan serta atribut-atribut lainnya dari suatu produk. Dari segi 
pemasar, kualitas harus diukur dari sudut pandang dan tanggapan pembeli 
terhadap kualitas itu sendiri. (Kotler dan Amstrong, 2011:258). 
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Kualitas produk (product quality) didefinisikan sebagai evaluasi 
menyeluruh pelanggan atas kebaikan kinerja barang atau jasa (Mamang & Sopiah, 
2013:188). Menurut Tjiptono (2008:95), produk merupakan segala sesuatu yang 
dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, 
atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 
bersangkutan.  
Jika menurut pandangan dari Abdurrahman (2015:81), Kualitas produk 
salah satu sarana positioning utama pemasar. Kualitas sangat berhubungan erat 
dengan nilai dan kepuasan pelanggan, secara sempit kualitas dapat didefinisikan 
sebagai bebas dari kerusakan. Kualitas produk mempunyai dua dimensi yaitu 
tingkat dan konsistensi. Tingkat kualitas akan dipilih oleh pemasar untuk  
mendukung positioning product, sedangkan konsistensi produk akan mendorong 
konsumen untuk menyakinkan bahwa produk tersebut memang mempunyai 
kualitas yang baik. 
Kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang saling berhubungan 
meskipun dapat memiliki definisi yang berbeda tetapi produk pada intinya 
memiliki suatu spesifikasi terhadap suatu barang atau jasa yang dapat 
menimbulkan kepuasan yang memenuhi atau melibihi harapan bagi konsumen 
yang menggunakannya (Widiana dan Rusmawati, 2014). Sedangkan definisi lain 
mengenai kualitas produk adalah melambangkan kemampuan produk untuk 
menjalankan funsinya yang meliputi keawetan, keandalan, kemudahan 
penggunaan, dan perbaikannya serta sifat lainnya (Machfoedz, 2005:125). 
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Munisih dan Soliha (2015), menyatakan bahwa kualitas produk 
didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memuaaskan pelanggan atau sesuai 
dengan persyaratan atau kebutuhan. Pengertian lain dari kualitas produk adalah 
totalitas dari karateristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk 
memenuhi kebutuhan. 
Kualitas produk (product quality) adalah tinggi rendahnya kemampuan 
suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam berbagai fungsi dari 
produk terebut termasuk dari ketahanan, keandalan, ketepatan,, dan kemudahan 
dalam penggunaannya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Semakin tinggi 
tingkat kualitas produk dalam memuaskan pelanggan, maka akan menyebabkan 
kepuasan pelanggan yang tinggi pula (Irawati dan Syahrial, 2015). 
 
2.1.4.2 Faktor-Faktor/Indikator Kualitas Produk 
Adapun faktor dalam kualitas produk, Tjiptono (2008), berpendapat bahwa 
faktor yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan atau standar/indikator 
terhadap kualitas suatu produk, yaitu: 
a. Kinerja (performance) karateristik operasi dari produk inti (coreproduct) 
yang dibeli. 
b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karateristik sekunder 
atau pelengkap. 
c. Keandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 
atau gagal dipakai. 
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d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu sejauh 
mana karateristik desain dan operaasi memenuhi standar yang telah dittapkan 
sebelumnya. 
e. Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 
dapat terus digunakan mencakup umur teknis maupun umur ekonomis 
pengangguran produk. 
f. Serviceability yaitu meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 
direparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan. 
g. Estetika yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 
h. Kualitas yang dipersepsikan (perceives quality), yaitu citra dan reputasi 
produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 
 
2.1.4.3 Kualitas Produk dalam Perspektif Islam 
Produk yang dipasarkan merupakan senjata yang sangat bagus 
dalammemenangkan suatu persaingan bisnis yang sangat kompetitif, apabila 
memiliki mutu dan kualitas yang tinggi. Sebaliknya produk yang memiliki mutu 
dan kualitas rendah akan sukar untuk memperoleh citra dari para konsumen. Oleh 
karena itu produk yang dihasilkan harus diusahakan agar tetap memiliki mutu 
yang baik dan berkualitas (Gitosudarmo, 2000:139).  
Berkaitan mengenai kualitas produk, juga dijelaskan firman Allah dalam 
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Al-Qur’an surat Al-Bqarah ayat 168: 
Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang telah terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu”. 
(Departemen Agama RI, 2010:25). 
 
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul 
penelitian “Analisis Pengaruh Ekuitas Merek, Pelayanan Purna Jual, dan Kualitas 
Produk terhadap Minat Pembelian” yang menunjukkan adanya kesamaan variabel 
yang berpengaruh terhadap minat pembelian. Adapun beberapa penelitian 
terdahulu yang relevan  antara lain sebagai berikut:  
2.2.1  Penelitian dari Firmansyah Chomsun Farochi (2017). “Pengaruh Ekuitas 
Merek terhadap Minat Beli Indhihome PT. Telekomunikasi Indonesi, Tbk. 
Cabang Gegerkalong Bandung pada Tahun 2017”. 
Penelitian ini menggunakan dengan analisis  regresi linier sederhana 
dengan 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ekuitas 
Merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 
2.2.2  Penelitian dari Sri Ayudha Mujiyanti (2016). “Pengaruh Dimensi Ekuitas 
Merek terhadap Minat Beli Konsumen Traveloka”. 
Penelitian ini menggunakan dengan analisis regresi linier berganda dengan 
95 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dimensi Ekuitas 
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Merek yaitu  kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan 
loyalitas merek secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Minat Beli. 
2.2.3  Penelitian dari Yuli Anisah Busra (2013). “Harga dan Layanan Purna Jual 
terhadap Minat Membeli Tablet PC di Kota Lhokseumawe”. 
Penelitian ini menggunakan dengan analisis regresi linier berganda dengan 
100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Harga dan 
Layanan Purna Jual memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap Minat Pembelian.  
2.2.4  Penelitian dari Julia Retnowulan (2017). “Pengaruh Kualitas Produk dan 
Persepsi Harga terhadap Minat Beli Smartphone Xiaomi”. 
Penelitian ini menggunakan dengan analisis regresi linier berganda dengan 
94 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Produk 
dan Persepsi Harga berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli. 
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2.3 Kerangka Berfikir Penelitian 
Kerangka berfikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah 
penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka berfikir dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir Hubungan Variabel 
 
                                
           
       
                                                                
 
         
 
Sumber: Firmansyah C F (2017), Yuli A B (2013), dan Julia R (2017) 
Keterangan: 
1. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, 
adalah minat pembelian. 
2. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, 
adalah ekuitas merek, pelayanan purna jual, dan kualitas produk 
 
Minat 
Pembelian 
(Y) 
Ekuitas Merek 
(X ) 
Pelayanan 
Purna Jual (X ) 
Kualitas Produk 
(X ) 
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2.4 Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 
didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 
Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 
masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2015:64).  
Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap 
suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga perlu diuji 
terlebih dahulu secara empiris. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur 
yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau 
menolak hipotesis tersebut (Misbahuddin dan Hasan, 2014:34). Hipotesi dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Pengaruh Ekuitas Merek terhadap Minat Pembelian 
Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firmansyah Chomsun 
Farochi (2017), mengatakan bahwa brand equity (ekuitas merek) menunjukkan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membeli atau memiliki keinginan 
dalam melakukan pembelian yaitu pada produk Indhihome PT. Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayudha 
Mujiyanti (2016), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dimensi Ekuitas 
Merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian yakni 
pada Traveloka. 
  : Ekuitas Merek berpengaruh positif terhadap Minat Pembelian 
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2. Pengaruh Pelayanan Purna Jual terhadap Minat Pembelian  
Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuli Anisah Busra 
(2013), menunjukkan hasil bahwa pelayanan purna jual (after sale service) 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian  pada 
produk Tablet PC.  
  : Pelayanan Purna Jual berpengaruh positif terhadap Minat Pembelian 
3. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Minat Pembelian 
Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julia Retnowulan 
(2017), menunjukkan hasil bahwa kualitas produk (quality product) mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian konsumen yakni dalam 
pembelian samrtphone merek Xiaomi. 
  : Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap Minat Pembelian 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu dalam penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal sampai 
tersusunya laporan penelitian pada bulan Februari 2018 sampai selesai. Penelitian 
ini dilaksanakan di Kampus IAIN Surakarta pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang bertempat di Jl. Pucangan, Kartasura, 
Sukoharjo, Jawa Tengah. 
 
3.2 Jenis Penelitian  
Sesuai masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Kuncoro (2009:12), penelitian deskriptif 
merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan data untuk menguji hipotesis 
dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir objek penelitian. Sedangkan 
kuantitatif adalah pengujian data yang diukur dengan menggunakan angka dan 
analisis menggunakan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan (Sugiyono, 2014:12-13).  
 
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar 
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jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 
karateristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2015:80). 
Menurut Ferdinand (2014:171), populasi adalah gabungan dri seluruh 
elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karateristik yang 
serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dikarenakan itu dipandang 
sebagai sebuah semesta penelitian. 
Sedangkan berdasarkan pendapat dari Asra dan Sutomo (2014:9), 
mengatakan bahwa populasi (population) adalah suatu kumpulan orang, benda, 
atau objek-objek lainnya (semua bisa disebut sebagai unit pengamatan) yang 
merupakan fokus perhatian dari penelitian pada suatu waktu tertentu dan pada 
wilayah tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Surakarta yang berjumlah 2544 orang 
(Data Regristrasi Mahasiswa IAIN Surakarta Tahun 2016/2017). 
Tabel 3.1 
Jumlah Mahasiswa Aktif  FEBI IAIN SURAKARTA 
Tahun 2016/2017 
 
JUMLAH MAHASISWA AKTIF FEBI IAIN SURAKARTA 2016/2017 
Prodi Jenjang L P Jumlah 
Manajemen Bisnis   
Syariah 
S1 293 530 823 
Akuntansi Syariah S1 174 686 860 
Perbankan Syariah S1 217 644 861 
Jumlah    2544 
Sumber: Akademik IAIN Surakarta, diolah. 
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3.3.2 Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2015:81). Adapun pengertian sampel menurut  
Ferdinand (2014:171), mengemukakan bahwa sampel adalah subset dari populasi, 
terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak 
kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita 
membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. 
Sedangkan menurut Asra dan Sutomo (2014:11), sampel (sample) adalah 
suatu bagian (sebagian) dari populasi yang diambil sebagai contoh dari populasi 
bersangkutan. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Untuk menentukan ukuran 
sampel penelitian, maka digunakan rumus Slovin, yaitu: 
 
Di mana : 
n     =    Jumlah sampel  
N    =     Jumlah populasi 
e = Persentasi  kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan 
sempel 
Berdasarkan rumus tersebut maka besarnya sampel yang diambil 
penelitian sebesar : 
Jumlah populasi (N) = 2544 dan e (tingkat error) = 10% 
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n =   = 96 orang 
Dari perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, karena menurut Sekaran (2008: 86) ukuran 
sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 layak digunakan untuk 
penelitian. 
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Accidental 
Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 
yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan 
sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 
sumber data (Sugiyono, 2015:85).  
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Data adalah informasi secara umum yang dapat memberikan gambaran 
mengenai suatu keaadaan (Asra dan Sutomo, 2014:2). Sedangkan menurut 
Misbahuddin dan Hasan (2014:21), data merupakan keterangan-keterangan suatu 
hal, dapat berupa sesuatu yang dianggap atau anggapan. Dengan kata lain, data 
adalah suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. 
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Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan informasi pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 
lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 
memerlukannya (Misbahuddin dan Hasan, 2014:21). Data primer dalam penelitian 
ini adalah persepsi dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Surakarta mengenai pengaruh ekuitas merek, pelayanan purnaa jul, dan kualitas 
produk terhadap minat pembelian ulang produk laptop merek Asus yang diperoleh 
melalui data kuesioner. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 
yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Misbahuddin dan 
Hasan, 2014:21). Dalam penelitian ini ada data sekunder yang diperoleh dari 
referensi buku, jurnal, internet dan sumber-sumber lainnya yang terkait tentang 
ekuitas merek, pelayanan purna jual, kualitas produk, dan minat pembelian ulang. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 
kuisoner. Metode kuisoner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015:142). Cara pengumpulan data 
tersebut dilakukan dengan prosedur: 1) responden diberi kuisoner, 2) sambil 
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mengisi kuisoner, responden ditunggu dan diberikan penjelasan jika belum jelas 
terhadap apa yang dibaca, 3) setelah responden mengisi kemudian jawaban 
tersebut ditabulasi, diolah, dianalisis, dan disimpulkan. 
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini 
adalah dengan skala likert. Skala likert merupakan alat untuk mengukur sikap, 
argumen, serta persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena 
sosial yang sudah ditetapkan secara khusus dan rinci oleh peneliti. Hal tersebut 
yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2015:93).  
Skala likert dalam penelitian ini adalah dengan memberikan skor pada 
item yang dinyatakan dalam respon alternatif, yakni  (Sugiyono, 2015:94) : 
a. Untuk jawaban “STS” sangat tidak setuju diberi nilai = 1 
b. Untuk jawaban “TS” tidak setuju diberi nilai  = 2 
c. Untuk jawaban “RG” ragu-ragu diberi nilai  = 3 
d. Untuk jawaban “S” setuju diberi nilai   = 4 
e. Untuk jawaban “SS” sangat setuju diberi nilai  = 5 
 
3.6 Variabel Penelitian 
Sesuai yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015:39), mengenai variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Variabel independen atau sering disebut sebagai variabel bebas adalah 
variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau  timbulnya 
variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independennya 
adalah ekuitas merek, pelayanan purna jual, dan kualitas produk. 
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2. Variabel dependen, atau sering disebut sebagai variabel terikat adalah 
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 
bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah minat pembelian. 
 
3.7 Definisi Operasional Variabel 
Menurut Sugiyono (2014:38), Variabel penelitian adalah segala macam 
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga 
diperoleh informasi tentang variabel tersebut kemudian peneliti dapat menarik 
kesimpulan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel 
yaitu variabel independen dan variabel dependen. 
Dalam penelitian ini definisi operasional dari variabel dan indikator 
penelitian sebagai berikut: 
3.7.1 Ekuitas Merek 
Ekuitas merek (brand equity) adalah nilai tambah yang diberikan pada 
produk dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, 
merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas 
yang dimiliki suatu perusahaan. (Kotler dan Keller, 2009:334). 
Dalam penelitian Aji (2015) mengenai ekuitas merek, indikator yang 
digunakannya antara lain adalah: 
1. Kesadaran merek 
2. Asosiasi merek 
3. Persepsi kualitas 
4. Loyalitas merek 
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3.7.2 Pelayanan Purna Jual 
Pelayanan Purna Jual (after sale service) adalah suatu kegiatan yang 
dilaksanakan setelah penyerahan produk kepada konsumen atas pembeliannya, 
yang berlaku selama konsumen ada ikatan layanan atau hubungan dalam berbagai 
kegiatan layanan (Elsandra dan Suryadi, 2016:189). 
Pelayanan purna jual memiliki beberapa unsur/indikator, sebagaimana 
dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2009) dalam penelitiannya Elsandra dan 
Suryadi (2016), bahwa indikator dalam pelayanan purna jual adalah sebagai 
berikut: 
1. Jaminan/garansi 
2. Penyediaan aksesoris/sparepart (suku cadang) 
3. Pelayanan pemeliharaan dan perbaikan 
3.7.3 Kualitas Produk 
Kualitas produk (product quality) adalah segala sesuatu yang memuaskan 
pelanggan atau sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan. Kualitas produk 
merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh perusahaan 
mempunyai nilai jual yang lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing 
(Munisih dan Soliha, 2015:3-4). 
Dalam penelitian Elsandra dan Suryadi (2016) mengenai kualitas produk, 
indikator yang digunakannya antara lain adalah: 
1. Kinerja 
2. Keistimewaan tambahan 
3. Keandalan  
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4. Kesesuaian dengan spesifikasi 
5. Daya tahan 
6. Estetika 
3.7.4 Minat Pembelian 
 Minat pembelian (purchase intention) adalah kecenderungan konsumen 
untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 
pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 
pembelian (Kristiana dan Wahyudin, 2012). 
Dalam penelitian Bakti (2014) mengenai minat pembelian, indikator yang 
digunakannya antara lain adalah: 
1. Minat transaksional 
2. Minat refrensial 
3. Minat prefensial 
4. Minat eksploratif 
 
3.8 Uji Instrumen Penelitian 
Uji instrumen termasuk salah satu bagian yang sangat penting yang 
digunakan untuk mengetahui data intrumen akurat atau tidak. Instrumen yang 
benar akan mmenghasilkan data yang akurat. Data yang akurat akan memberikan 
hasil yang mampu dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui baik atau tidaknya 
sebuah instrumen, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas (Ghozali, 
2013). 
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3.8.1 Uji Validitas 
Menurut Bambang Setiaji (2009: 118), uji validitas adalah uji tentang 
kemampuan suatu questionare  sehingga benar-benar dapat mengukur apa yang 
ingin diukur. Uji validitas merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kevalidan suatu instrumen atau kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan 
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). 
Dalam penelitian ini yang diukur adalah variabel dependen yaitu variabel 
minat pembelian ulang, cara menguji validitas item-item pertanyaan ini adalah 
dengan membuat korelasi skore pada item yang di uji dengan skore total. Kriteria 
uji validitas adalah 0,3. Jika korelasi sudah lebih besar dari 0,3 pertanyaan yang 
dibuat dikategorikan valid. 
 
3.8.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengukur keandalan sebuah kuisoner 
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2013:48). Suatu 
questionare disebut reliabel atau handal jika jawaban-jawaban seseorang 
konsisiten (Bambang Setiaji, 2009:116). Uji reliabilitas dapat diukur dengan jalan 
mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya atau dengan 
jalan melihat konsistensinya (diukur dengan korelasi) dengan pertanyaan lain. 
Kriteria uji reliabilitas adalah 0,6. Jika Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 maka 
reliabilitas dikategorikan valid. 
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3.9 Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 
terkumpul. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 
untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran 
terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana 
adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 
(Sugiyono, 2015:147). 
 
3.9.1. Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik merupakan formula atau rumus regresi yang diturunkan 
dari suatu asumsi data tertentu. Dengan demikian tidak semua data dapat 
diterapkan regresi. Jika data tidak memenuhi asumsi regresi, maka penerapan 
regresi akan menghasilkan estimasi yang bias (Bambang, 2009:46). 
Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 
linier berganda yang digunakan dalam menganalisis memenuhi asumsi klasik atau 
tidak. Model regresi linier berganda memberi persyaratan bahwa data yang 
digunakan harus memenuhi persyaratan uji asumsi klasik yaitu dapat dinyatakan 
baik jika data terbebas dari asumsi-asumsi klasik (Ghozali, 2013:160). Adapun 
serangkaian uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan 
uji heteroskedasitas. 
1. Uji Normalitas 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, yaitu 
variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 
2013:160). Variabel pengganggu e dari suatu regresi disyaratkan berdistribusi 
normal. Hal ini untuk memenuhi asumsi zero mean (asumsi 3). Jika variabel e 
berdistribusi normal. Maka variabel yang diteliti Y juga berdistribusi normal 
(Bambang, 2009: 52). 
Untuk menguji normalitas e, dapat digunakan formula Jarque Berra  (JB 
test) berikut (Gujarati 1995) dalam Bambang (2009:52): 
JB = n 
  
 
 
(   ) 
  
  
Dimana S adalah skewness (kemencengan) dan K kurtosis 
(kemeruncingan). Jika JB hitung lebih besar dari 9,21, maka data yang diuji tidak 
normal. Sebaliknya jika nilai JB hitung   9,21 data termasuk dalam klas distribusi 
normal. 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain tetap, maka dapat disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).  
Sebagaimana dalam asumsi klasik, rumus regresi diperoleh dengan asumsi 
bahwa variabel pengganggu (error) atau  e, diasumsikan memiliki varian yang 
konstan, yaitu rentangan e kurang lebih sama. Jika ternyata dari e tidak konstan 
misalnya memperbesar atau mengecil pada nilai X yang lebih tinggi, maka 
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kondisi tersebut dikatakan tidak homoskedastik atau mengalami heteroskedastik 
(Bambang, 2009: 57).  
Parameternya jika (R
2. 
N) lebih besar dari 9,2 maka standart eror 
mengalami heteroskedasitas. Sebaliknya jika nilai (R
2. 
N) lebih kecil dari 9.2 
maka standart eror (e) tidak mengalami heteroskedasitas.  
3. Uji Multikolinearitas 
Multikoloniaritas adalah korelasi yang linier “perfect” atau eksak diantara 
variabel penjelas yang di masukkan kedalam model (Bambang, 2009: 80). Uji 
multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi (hubungan) antara variabel bebas (independen). Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen 
Misalnya kita melakukan penelitian mengenai perilaku variabel Y (kinerja) 
dan dijelaskan oleh beberapa variabel yang kita masukkan ke dalam model 
katakanlah X1,X2, dan X3. 
Persamaan kita tulis: 
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Jika antara X1,X2, dan X3 ada yang memiliki korelasi tinggi maka hal 
tersebut mengindikasikan adanya problem multikoliniaritas. Parameternya jika 
VIF meninggi mendekati 10, atau toleransi rendah mendekati nol, merupakan 
tanda terjadinya multikolineraitas. 
 
3.9.2. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
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berganda. Menurut Bambang (2009: 23), regresi adalah salah satu alat analisis 
statistik yang bertujuan untuk memprediksi. Regresi akan menghasilkan 
parameter estimate yang menunjukkan berapa nilai rata-rata Y pada nilai X yang 
terjadi. Parameter yang dihasilkan dalam analisis regresi menggambarkan respons 
Y atau variabel dependen atas perbedan nilai variabel independen (X). 
Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh yang 
ditimbulkan antara pengaruh ekuitas merek, pelayanan purna jual, dan kualitas 
produk terhadap minat pembelian, secara bersama-sama dengan menggunakan 
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  
                      
Keterangan : 
Y =  Variabel dependen yaitu minat pembelian  
a = Konstanta 
         = Koefisien regresi  
   = Ekuitas Merek 
   = Kualitas Produk 
   = Pelayanan Purna Jual     
e  = Eror 
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3.9.3. Metode Ordinary Least Square (OLS) 
Sebagaimana model yang dirancang dari latar belakang masalah, model 
dirumuskan dalam persamaan berikut : 
                      
Nilai b1 b2  b3 adalah nilai parameter yang memprediksi besar pengaruh X1 
, X2 dan X3 terhadap Y. Nilai konstanta  a, adalah estimasi nilai rata–rata Y ketika 
X1 , X2 dan X3 absen atau tidak ada ( Bambang, 2009: 25). Metode OLS adalah 
teknik estimasi yang digunakan untuk mencari beberapa setiap perubahan atau 
perbedaan X diikuti oleh nilai rata-rata Y. OLS ditemukan oleh ahli matematik 
Jerman yaitu Carl Friedrich Gauss. 
 
3.9.4. Uji Ketepatan Model 
Menurut Bambang (2009:20), mengenai uji ketepatan model ini bertujuan 
untuk menguji sejauh mana variabel yang dipilih X1 sampai Xn sudah cukup tepat 
dalam menjelaskan variasi “regressand” (Y). Secara statistik, uji ketepatan model 
dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien determinasi (R
2
) dan Uji F. 
1. Uji Koefisien Determinasi (  ) 
Koefisien determinasi (R
2
) adalah perbandingan antara variasi Y yang 
dijelaskan oleh X1, X2, dan X3 secara bersama-sama dibanding dengan variasi total 
Y (Bambang, 2009: 41). Jika selain X1, X2, dan X3 semua variabel di luar model 
yang diwadahi dalam E dimasukkan ke dalam model, maka nilai R
2
 akan bernilai 
1. Ini berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang 
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dimasukkan ke dalam model. Jika variabel dalam model hanya menjelaskan 0,2 
maka berarti sebesar 0,8 ditentukan oleh variabel diluar model.  
Adapun parameter ukuran ketepatan model untuk data survei dalam 
penelitian ini yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama yang 
berarti bersifat cross section, maka nilai R
2
 = 0,2 atau 0,3 sudah cukup baik. 
Sebaliknya dalam data runtun waktu (time series), di mana peneliti mengamati 
hubungan dari beberapa variabel pada unit analisis (perusahaan atau negara), pada 
beberapa tahun, maka R
2
 akan cenderung besar. Hal ini disebabkan variasi data 
yang relatif kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja 
(Bambang, 2009:42).
 
2. Uji F  
Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkaan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain Koefisien determinasi (R
2
) 
ketepatan model hendaknya diuji dengan uji F.  
Hipotesis dalam uji F adalah sebaagai berikut:  
a. Ho : b1 = b2 = 0 (Pengambilan variabel  X1, X2 dan X3 tidak cukup tepat 
dalam menjelaskan variasi Y, ini berarti pengaruh variabel di luar model 
terhadap Y, lebih kuat dibanding dengan variabel yang sudah dipilih). 
b. Ho : b1 = b3 = 0 (Pengambilan variabel  X1, X2 dan X3 tidak cukup tepat 
dalam menjelaskan variasi Y, ini berarti pengaruh variabel di luar model 
terhadap Y, lebih kuat dibanding dengan variabel yang sudah dipilih). 
c. Ho : b2 = b3 = 0 (Pengambilan variabel  X1, X2 dan X3 tidak cukup tepat 
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dalam menjelaskan variasi Y, ini berarti pengaruh variabel di luar model 
terhadap Y, lebih kuat dibanding dengan variabel yang sudah dipilih). 
d. Ha : b1   b2   b3   0 (Pengambilan variabel  X1, X2 dan X3 sudah cukup 
tepat karena mampu menjelaskan variasi Y, dibanding dengan pengaruh 
variabel di luar model atau error terhadap Y). 
Utuk menguji kebenaran hipotesis alternatif, maka dilakukan uji F dengan 
prosedur berikut : 
F = 
   (   )
(    ) (   )
 
Dimana k = 4, karena penelitian ini menggunakan 3 parameter (a, b1, b2 
dan b3). 
Kriteria uji F yaitu distribusi nilai F hanya searah kearah positif, jika F hitung 
sudah lebih besar dari 4, maka model yang diuji dengan pilihan variabel sudah 
tepat (fit). 
 
3.9.5. Uji Tanda 
Uji tanda digunakkan untuk mengetahui mengenai hubungan variabel 
independen dengan variabel dependen, apakah memiliki hubungan yang positif 
atau negatif. Uji tanda dapat diketahui dengan melihat tanda parameter b1, b2, dan 
b3 dalam penelitian dapat bernilai positif maupun negatif. Jika tanda paremeternya 
adalah positif, menyatakan bahwa hubungan variabel X1 dan variabel Y (searah), 
artinya semakin tinggi X1 maka Y juga semakin tinggi. Tanda positif untuk 
variabel X2, artinya jika nilai X2 semakin tinggi, maka nilai Y juga semakin 
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tinggi. Demikian juga tanda positif untuk variabel X3, artinya jika nilai X3 
semakin tinggi, maka nilai Y juga semakin tinggi (Bambang, 2009:28). 
 
3.9.6. Uji t 
Uji t digunakan untuk menguji apakah pernyataan hipotesis benar, yang 
pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel indenpeden lainnya 
konstan. Hipotesis menyatakan bahwa hubungan X1 dan Y adalah positif atau 
searah : makin tinggi nilai X1 diduga mempengaruhi Y yang makin besar, 
demikian juga hubungan X2 dan Y serta hubungan X3 dan Y (Bambang, 2009:29). 
Pernyataan formal dari hipotesis adalah: 
1. Hipotesis Nol 
Ho : b1  = 0 (besarnya b1 tidak berbeda dari nol, maka pengaruh X1 (ekuitas 
merek) terhadap Y (minat pembelian ulang) sebesar nol atau tidak ada) 
Ho : b2 = 0 (besarnya b2 tidak berbeda dari nol, maka pengaruh X2 (layanan purna 
jual) terhadap Y (minat pembelian ulang) sebesar nol atau tidak ada) 
Ho : b3 = 0 (besarnya b3 tidak berbeda dari nol, maka pengaruh X3 (kualitas 
produk) terhadap Y (minat pembelian ulang) sebesar nol atau tidak ada) 
2. Hipotesis Alternatif 
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Ha : b1   0 (besarnya b1 tidak sama dengan nol, maka pengaruh X1 (ekuitas 
merek) terhadap Y (minat pembelian ulang) tidak nol atau berarti pengaruh itu 
memang ada) 
Ha : b2   0 (besarnya b2 tidak sama dengan nol, maka pengaruh X2 (layanan 
purna jual) terhadap Y (minat pembelian ulang) tidak nol atau berarti pengaruh itu 
memang ada).  
Ha : b3   0 (besarnya b3 tidak sama dengan nol, maka pengaruh X3 (kualitas 
produk) terhadap Y (minat pembelian ulang) tidak nol atau berarti pengaruh itu 
memang ada).  
Kriteria Uji t sebagai berikut : 
1. Jika nilai t ≥ 2 maka nilai b yang diuji adalah bermakna atau signifikan, 
maka pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y ada (exis). 
2. Jika nilai t < 2 maka nilai b yang diperoleh kurang bermakna atau  nilainya 
tidak berbeda dari nol. maka pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y tidak ada. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menyebar 96 kuisoner pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang sudah tahu dan paham 
mengenai produk laptop merek ASUS. Dari data yang terkumpul akan 
diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, prodi, dan angkatan. Identifikasi 
dilakukan untuk mengetahui secara umum gambaran dari responden dalam 
penelitian ini. 
 
4.1.1 Karateristik Responden 
Adapun dalam penelitian ini mengenai karateristik responden dari 
pengumpulan data yang diperoleh meliputi: jenis kelamin, uisa, prodi dan 
angkatan.  
1. Jenis Kelamin 
Tabel 4.1 
 Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis_Kelamin 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-Laki 23 24.0 24.0 24.0 
Perempuan 73 76.0 76.0 100.0 
Total 96 100.0 100.0  
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Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
Pada tabel 4.1 diketahui jumlah responden 96 orang. Responden laki-laki 
yang berjumlah 23 orang dengan valid percent sebesar 24%. Sebagian besar 
responden didominasi oleh perempuan yang berjumlah 73 orang dengan valid 
percent sebesar 76%, yang dikarenakan mahasiswa perempuan di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta lebih banyak dibandingkan jumlah 
mahasiswa laki-laki. 
2. Usia  
Tabel 4.2 
Karateristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
> 18 1 1.0 1.0 1.0 
18-20 59 61.5 61.5 62.5 
21-23 36 37.5 37.5 100.0 
Total 96 100.0 100.0  
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
Berdasarkan tabel 4.2 yang disajikan diatas, responden terbanyak berada di 
uisa 18-20 tahun dengan frekuensi sebesar 59 responden (61.5%). Dilanjut dengan 
kalangan usia 21-23 tahun dengan frekuensi sebesar 36 responden (37.5%). 
Kemudian diakhiri dengan usia >18 tahun dengan frekuensi 1 responden (1%). 
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3. Prodi  
Tabel 4.3 
Karateristik Responden Berdasarkan Prodi 
Prodi 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
AKS 25 26.0 26.0 26.0 
MBS 44 45.8 45.8 71.9 
PBS 27 28.1 28.1 100.0 
Total 96 100.0 100.0  
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
Menurut tabel 4.3, dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah 
pada prodi (Program Studi) MBS sebesar 44 responden (45.8%). Disusul oleh 
prodi PBS sebesar 27 responden (28.1%). Dan terakhir adalah prodi dari AKS 
sebesar 25 orang (26%). 
4. Angkatan  
Tabel 4.4  
Karateristik Responden Berdasarkan Angkatan 
Angkatan 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
2014 26 27.1 27.1 27.1 
2015 19 19.8 19.8 46.9 
2016 40 41.7 41.7 88.5 
2017 11 11.5 11.5 100.0 
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Total 96 100.0 100.0  
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018  
Berdasarkan tabel 4.4 yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa 
responden terbesar adalah dari angkatan tahun 2016 sebesar 40 responden 
(41.7%). Selanjutnya adalah angkatan tahun 2014 sebesar  26 rsponden (27.1%). 
Kemudian disusul oleh angkatan tahun 2015 sebesar 19 responden (19.8%). 
Diakhiri oleh angkatan tahun 2017 sebesar 11 responden (11.5%), yang semuanya 
adalah masih mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Surakarta. 
 
4.2 Uji Instrumen Penelitian 
4.2.1 Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan suatu 
instrumen atau kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 
kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Kriteria uji validitas adalah 0,3. Jika 
korelasi sudah lebih besar dari 0,3 pertanyaan yang dibuat dikategorikan valid. 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Variabel Validitas Ekuitas Merek 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
EM1 26.70 10.466 .515 .789 
EM2 26.71 10.756 .436 .799 
EM3 27.12 9.753 .604 .776 
EM4 27.26 10.953 .366 .808 
EM5 27.25 10.400 .451 .798 
EM6 27.20 10.203 .568 .782 
EM7 27.47 9.304 .577 .780 
EM8 27.51 8.631 .678 .761 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel Ekuitas Merek pada tabel 
4.5 diketahui bahwa semua item pertanyaan angka korelasi/ Corrected Item-Total 
Correlation diatas nilai 0.3 yang berarti ke-8 item pertanyaan Ekuitas Merek 
dinyatakan valid. 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Purna Jual 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PPJ1 19.39 6.155 .704 .805 
PPJ2 19.86 6.266 .614 .822 
PPJ3 19.83 6.414 .626 .820 
PPJ4 19.94 6.607 .556 .833 
PPJ5 19.69 6.112 .630 .819 
PPJ6 19.78 6.531 .630 .819 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel Pelayanan Purna Jual pada 
tabel 4.6 diketahui bahwa semua item pertanyaan angka korelasi/ Corrected Item-
Total Correlation diatas nilai 0.3 yang berarti ke-6 item pertanyaan Pelayanan 
Purna Jual dinyatakan valid. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KP1 30.70 14.445 .599 .860 
KP2 30.86 13.971 .589 .861 
KP3 31.17 14.246 .567 .862 
KP4 31.01 13.716 .640 .856 
KP5 31.12 14.468 .540 .865 
KP6 31.31 13.796 .671 .853 
KP7 31.34 13.849 .610 .859 
KP8 31.14 13.255 .675 .852 
KP9 31.01 13.568 .602 .860 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel Kualitas Produk pada tabel 
4.7 diketahui bahwa semua item pertanyaan angka korelasi/ Corrected Item-Total 
Correlation diatas nilai 0.3 yang berarti ke-9 item pertanyaan Kualitas Produk 
dinyatakan valid. 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Variabel Minat Pembelian 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
MP1 22.38 10.911 .758 .864 
MP2 22.49 10.863 .768 .862 
MP3 22.74 11.858 .693 .872 
MP4 22.73 12.073 .570 .886 
MP5 22.72 10.857 .687 .874 
MP6 22.42 12.204 .671 .876 
MP7 22.34 12.186 .674 .875 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel Minat Pembelian pada tabel 
4.8 diketahui bahwa semua item pertanyaan angka korelasi/ Corrected Item-Total 
Correlation diatas nilai 0.3 yang berarti ke-7 item pertanyaan Minat Pembelian 
dinyatakan valid. 
 
4.2.2 Uji Reliabilitas 
Uji realibilitas dilakukan pada seluruh butir pernyataan dalam instrument 
penelitian dengan mengkorelasikan skor tiap butir pernyataan dengan skor total. 
Jika Jika Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 maka reliabilitas dikategorikan 
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valid. Jika kurang Cronbach Alpha kurang dari 0,6, maka realibilitas dikatakan 
tidak valid. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Realibilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha Status 
Ekuitas Merek 0,809 Reliabel 
Pelayanan Purna 
Jual 
0,845 Reliabel 
Kualitas Produk 0,872 Reliabel 
Minat Pembelian 0,889 Reliabel 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel 4.12 
diatas,  menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu Ekuitas Merek, Pelayanan 
Purna Jual,  Kualitas Produk, dan Minat Pembelian adalah reliabel karena nilai 
cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini berstatus reliabel (handal). 
 
4.3 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.3.1 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
penyiimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi linier berganda yang 
digunakan. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji 
multikolonieritas. 
1. Uji Normalitas  
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Untuk menguji normalitas e, dapat digunakan formula Jarque Berra  (JB 
test) berikut (Gujarati 1995) dalam Bambang (2009:52): 
JB = n 
  
 
 
(   ) 
  
  
Dimana S adalah skewness (kemencengan) dan K kurtosis 
(kemeruncingan). Jika JB hitung lebih besar dari 9,21, maka data yang diuji tidak 
normal. Sebaliknya jika nilai JB hitung   9,21 data termasuk dalam klas distribusi 
normal. 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas 
Descriptive Statistics 
 N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Std. 
Error 
Statistic Std. 
Error 
Unstandardized 
Residual 
96 -.173 .246 -.141 .488 
Valid N (listwise) 96     
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat diketahui nilai skewness S= - 0,173 
dan nilai kurtosis K= - 0,141, dengan demikian nilai JB sebagai berikut: 
JB = 10 
       
 
 
(        ) 
  
  
10 
       
 
 
(        ) 
  
  
 = 3,4  
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Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai JB sebesar = 3,4 < 9,2 
maka dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Untuk menguji heteroskedastisitas yaitu menggunakan parameter jika (R
2. 
N) lebih besar dari 9,2 maka standart eror mengalami heteroskedasititas. 
Sebaliknya jika nilai (R
2.
.N) lebih kecil dari 9.2 maka standart eror (e) tidak 
mengalami heteroskedastisitas. 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .115
a
 .013 .003 .25932 
a. Dependent Variable: res_kua 
b. Predictors: (Constant), pre_kua 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa nilai R
2 
= 0,13, 
kemudian dikalikan dengan N= 10. Dengan perhitungan R
2 
x N = 0,13 x 10 = 1,3. 
Karena nilainya hanya 1,3 lebih rendah dari 9,2 maka data penelitian ini tidak 
mengalami heteroskedastisitas. 
3. Uji Multikoliniearitas 
Untuk menguji multikolinearitas  yaitu jika antara X1,X2, dan X3 ada yang 
memiliki korelasi tinggi maka hal tersebut mengindikasikan adanya problem 
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multikoliniaritas. Parameternya jika VIF meninggi mendekati 10, atau toleransi 
rendah mendekati nol, merupakan tanda terjadinya multikolineraitas. 
 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
EM .802 1.247 
PPJ .759 1.317 
KP .682 1.467 
a. Dependent Variable: MP 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.16  yang di sajikan di atas, dapat diketahui bahwa nilai 
VIF masing-masing variabel tidak mendekati 10, dan nilai tolerance masing-
masing variabel tidak mendekati nol, maka dalam penelitian ini tidak terjadi 
multikoliniearitas. 
 
4.3.2 Uji Regresi Linier Berganda 
Regresi adalah salah satu alat analisis statistik yang bertujuan untuk 
memprediksi. Regresi akan menghasilkan parameter estimate yang menunjukkan 
berapa nilai rata-rata Y pada nilai X yang terjadi. Parameter yang dihasilkan 
dalam analisis regresi menggambarkan respons Y atau variabel dependen atas 
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perbedan nilai variabel independen (X) (Bambang, 2009: 23). 
 
 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1.081 .478  -2.260 .026 
EM .476 .109 .345 4.351 .000 
PPJ .325 .105 .252 3.095 .003 
KP .444 .112 .342 3.980 .000 
a. Dependent Variable: MP 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, maka model persamaan regresi 
linier berganda yang dapat disusun sebagai berikut : 
Y = - 1,081 + 0,476 X1 + 0,325 X2 + 0,444 X3  
Dimana: 
Y   = Minat Pembelian 
X1 = Ekuitas Merek 
X2 = Pelayanan Purna Jual 
X3 = Kualitas Produk 
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4.3.3 Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (  ) 
Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini, 
jika variabel dalam model hanya menjelaskan 0,2 maka berarti sebesar 0,8 
ditentukan oleh variabel diluar model. Jika R
2 
semakin besar atau mendekati 1, 
maka model makin tepat. Adapun parameter ukuran ketepatan model dalam hal 
ini sebesar R
2
 = 0,2 atau 0,3 sudah cukup baik. 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (  ) 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .733
a
 .537 .521 .44794 
a. Predictors: (Constant), KP, EM, PPJ 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.12 yang disajikan di atas, dapat diketahui nilai  Adjusted 
R Square sebesar 0,521. Hal ini berarti bahwa 52,1% variabel Minat Pembelian 
dapat dijelaskan oleh Ekuitas Merek, Pelayanan Purna Jual, dan Kualitas Produk 
dan sisanya yaitu sebesar 47,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan. 
2. Uji F  
Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkaan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen.  
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Utuk menguji kebenaran hipotesis alternatif, maka dilakukan uji F dengan 
prosedur berikut : 
F = 
   (   )
(    ) (   )
 
Dimana k = 4, karena penelitian ini menggunakan 3 parameter (a, b1, b2 
dan b3). 
Kriteria uji F yaitu distribusi nilai F hanya searah kearah positif, jika F hitung 
sudah lebih besar dari 4, maka model yang diuji dengan pilihan variabel sudah 
tepat (fit). 
Tabel 4.15 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 21.374 3 7.125 35.508 .000
b
 
Residual 18.460 92 .201   
Total 39.833 95    
a. Dependent Variable: MP 
b. Predictors: (Constant), KP, EM, PPJ 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.13 yang disajikan di atas, diperoleh nilai F hitung 
sebesar 35,508 yang lebih besar dari 4, maka model yang diuji dengan pilihan 
variabel ini sudah tepat. 
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4.3.4 Uji Tanda 
Uji tanda digunakkan untuk mengetahui mengenai hubungan variabel 
independen dengan variabel dependen, apakah memiliki hubungan yang positif 
atau negatif. Uji tanda dapat diketahui dengan melihat tanda parameter b1, b2, dan 
b3 dalam penelitian dapat bernilai positif maupun negatif. Jika tanda paremeternya 
adalah positif, menyatakan bahwa hubungan variabel X1 dan variabel Y (searah), 
artinya semakin tinggi X1 maka Y juga semakin tinggi. Tanda positif untuk 
variabel X2, artinya jika nilai X2 semakin tinggi, maka nilai Y juga semakin 
tinggi. Demikian juga tanda positif untuk variabel X3, artinya jika nilai X3 
semakin tinggi, maka nilai Y juga semakin tinggi (Bambang, 2009:28). 
  
4.3.5 Uji t 
Uji t digunakan untuk menguji apakah pernyataan hipotesis benar, yang 
pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel indenpeden lainnya 
konstan. Hipotesis menyatakan bahwa hubungan X1 dan Y adalah positif atau 
searah : makin tinggi nilai X1 diduga mempengaruhi Y yang makin besar, 
demikian juga hubungan X2 dan Y serta hubungan X3 dan Y (Bambang, 2009:29). 
Kriteria Uji t sebagai berikut : 
1. Jika nilai t ≥ 2 maka nilai b yang diuji adalah bermakna atau signifikan, 
maka pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y ada (exis). 
2. Jika nilai t < 2 maka nilai b yang diperoleh kurang bermakna atau  nilainya 
tidak berbeda dari nol. maka pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y tidak ada. 
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Tabel 4.16 
Hasil Uji t 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1.081 .478  -2.260 .026 
EM .476 .109 .345 4.351 .000 
PPJ .325 .105 .252 3.095 .003 
KP .444 .112 .342 3.980 .000 
a. Dependent Variable: MP 
Sumber:  Data primer diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan hasil Uji t pada tabel 4.11 diatas, berdasarkan nilai (t) yang 
diperoleh dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen sebagai berikut: 
1. Variabel EM memiliki nilai t sebesar 4,351 > 0,2 maka variabel Ekuitas 
Merek berpengaruh signifikan terhadap Minat Pembelian.  
2. Variabel PPJ memiliki nilai t sebesar 3,095 > 0,2 maka variabel 
Pelayanan Purna Jual berpengaruh signifikan terhadap Minat Pembelian.  
3. Variabel KP memiliki nilai t sebesar 3,980 > 0,2 maka variabel Kualitas 
Produk berpengaruh signifikan terhadap Minat Pembelian. 
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4.4 Pembahasan Hasil Analisis Data  
4.4.1 Pengaruh Ekuitas Merek terhadap Minat Pembelian pada Produk 
Laptop ASUS di FEBI IAIN Surakarta 
Berdasarkan hasil penelitian dari Tabel 4.11, menunjukkan bahwa variabel 
Ekuitas Merek diperoleh nilai nilai t sebesar 4,351 > 0,2, dengan nilai probabilitas  
sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang 
artinya Ekuitas Merek berpengaruh signifikan terhadap Minat Pembelian. 
Nilai koefisien regresi bernilai positif ini dapat diartikan bahwa semakin 
tinggi ekuitas merek, maka akan semakin meningkatkan minat pembelian. Begitu 
pula sebaliknya semakin rendah ekuitas merek, maka akan semakin menurunkan 
tingkat minat pembelian. 
Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Firmansyah Chomsun Farochi 
(2017), mengatakan bahwa brand equity (ekuitas merek) menunjukkan pengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat membeli. Kemudian juga dari Sri Ayudha 
Mujiyanti (2016), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dimensi Ekuitas 
Merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian. 
4.4.2 Pengaruh Pelayanan Purna Jual terhadap Minat Pembelian pada 
Produk Laptop ASUS di FEBI IAIN Surakarta 
Berdasarkan hasil penelitian dari Tabel 4.11, menunjukkan bahwa variabel 
Pelayanan Purna Jual diperoleh nilai nilai t sebesar 3,095 > 0,2, dengan nilai 
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probabilitas  sebesar 0,003 berarti lebih kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak dan H1 
diterima, yang artinya Pelayanan Purna Jual berpengaruh signifikan terhadap 
Minat Pembelian. 
Nilai koefisien regresi bernilai positif ini dapat diartikan bahwa semakin 
tinggi pelayanan purna jual, maka akan semakin meningkatkan minat pembelian. 
Begitu pula sebaliknya semakin rendah pelayanan purna jual, maka akan semakin 
menurunkan tingkat minat pembelian. 
Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Yuli Anisah Busra (2013), 
menunjukkan hasil bahwa pelayanan purna jual (after sale service) mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian. 
4.4.3 Pengaruh Kualitas Produk terhadap Minat Pembelian pada Produk 
Laptop ASUS di FEBI IAIN Surakarta 
Berdasarkan hasil penelitian dari Tabel 4.11, menunjukkan bahwa variabel 
Kualitas Produk diperoleh nilai nilai t sebesar 3,980  > 0,2, dengan nilai 
probabilitas  sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak dan H1 
diterima, yang artinya Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Minat 
Pembelian. 
Nilai koefisien regresi bernilai positif ini dapat diartikan bahwa semakin 
tinggi kualitas produk, maka akan semakin meningkatkan minat pembelian. 
Begitu pula sebaliknya semakin rendah kualitas produk, maka akan semakin 
menurunkan tingkat minat pembelian. 
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Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Julia Retnowulan (2017), 
menunjukkan hasil bahwa kualitas produk (quality product) mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat pembelian. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Variabel Ekuitas Merek berpengaruh terhadap Minat Pembelian, hal 
ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 4,351 > 0,2 dan nilai 
signifikasinya 0,000 < 0,05. 
2. Variabel Pelayanan Purna Jual berpengaruh terhadap Minat Pembelian, 
hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 3,095 > 0,2 dan nilai 
signifikasinya 0,003 < 0,05. 
3. Variabel Ekuitas Merek berpengaruh terhadap Minat Pembelian, hal 
ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 3,980 > 0,2 dan nilai 
signifikasinya 0,000 < 0,05.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Meskipun penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan sebaik-baiknya, 
namun masih terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan yaitu: 
1. Penggunaan variabel Ekuitas Merek, Pelayanan Purna Jual dan 
Kualitas Produk dimungkinkan masih ada faktor lain yang dapat 
mempengaruhi mengenai minat pembelian.  
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2. Penelitian ini hanya menerapkan metode survai dengan menggunakan 
alat instrumen berupa kuisoner, sehingga kesimpulan yang diambil 
hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui instrumen 
kuisoner tersebut. 
3. Kekurangan selanjutnya adalah hanya menggunakan 3 variabel 
independen untuk memprediksi variabel dependen. 
 
5.3 Saran-Saran 
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga 
saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: 
1. Berdasarkan hasil pengujian penelitian, bahwa semua variabel dari 
ekuitas merek, pelayanan purna jual, dan kualitas produk berpengaruh 
dalam menentukan minat pembelian. Oleh karena itu, sebaiknya untuk 
ketiga variabel tersebut ditingkatkan dan dipertahankan. 
2. Disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode selain survai 
dan ruang lingkup penelitiannya juga diperluas agar menemukan hasil 
temuan penelitian baru dan jumlah responden yang yang dijadikan 
sampel meningkat sehingga dapat lebih mempresentatifkan hasil 
penelitian. 
3. Bisa mencoba memakai variabel independen yang lain dari ketiga 
variabel yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini, yang 
dimungkinkan bisa berpengaruh lebih signifikan terhadap minat 
pembelian. 
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Lampiran 2 
Kuisoner Penelitian 
 
KUISONER 
PENGARUH EKUITAS MEREK, PELAYANAN PURNA JUAL, DAN 
KUALITAS PRODUK TERHADAP MINAT PEMBELIAN LAPTOP ASUS 
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Surakarta) 
 
A. Petunjuk Pengisian Kuisoner: 
1. Isilah terlebih dahulu identitas Anda. 
2. Bacalah dengan baik pertanyaan dan pilih salah satu jawaban yang menurut 
Anda paling benar dengan memberi tanda (√) pada pilihan Anda. 
3. Pilihan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
RG : Ragu-Ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
4. Mohon kuesioner ini diisi dengan lengkap, kerahasiaan dari jawaban Anda 
dijamin sepenuhnya. 
 
B. Identitas Responden: 
Nama  : 
Jenis Kelamin :        Laki-laki             Perempuan 
No. HP  : 
Usia  :          < 18 
 
                18 - 20 
 
                                        21 – 23 
Prodi  : 
Angkatan  : 
 
C. Daftar Pertanyaan: 
No Pertanyaan Jawaban 
SS S RG TS STS 
Ekuitas Merek      
1 Saya sudah mengenal produk laptop 
Asus 
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2 Saya mudah mengingat merek produk 
laptop Asus 
     
3 Saya menilai bahwa produk laptop Asus 
mempunyai image yang baik 
     
4 Saya merasa bahwa produk laptop Asus 
memiliki karakter 
     
5 Saya menilai laptop Asus memiliki 
kualitas yang sesuai harapan 
     
6 Saya menganggap laptop  Asus dapat 
diandalkan 
     
7 Saya loyal dengan merek laptop Asus      
8 Saya menjadikan laptop Asus sebagai 
pilihan utama ketika melakukan 
pembelian 
     
Pelayanan Purna Jual      
9 Asus menyediakan garansi produk 
setelah pembelian 
     
10 Asus menyediakan garansi produk 
setelah perbaikan 
     
11 Asus menyediakan aksesoris dan suku 
cadang produk 
     
12 Asus menyediakan aksesoris dan suku 
cadang produk yang terjamin 
keasliannya 
     
13 Asus menyediakan service center dalam 
melakukan perbaikan produk 
     
14 Asus menyediakan call center yang 
dapat dihubungi 
     
Kualitas Produk      
15 Produk laptop Asus mudah digunakan       
16 Produk laptop Asus mempunyai banyak 
pilihan 
     
17 Produk laptop Asus memiliki aksesoris 
atau pelengkap yang menarik 
     
18 Produk laptop Asus dikemas dalam 
kondisi fisik yang cukup baik 
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19 Produk laptop Asus merupakan produk 
elektronik yang memenuhi standar mutu 
yang baik 
     
20 Produk laptop Asus sesuai standar yang 
diinginkan 
     
21 Produk laptop Asus mempunyai daya 
tahan yang  cukup lama 
     
22 
 
Produk laptop Asus mempunyai desain 
yang kokoh dan elegan 
     
23 Produk laptop Asus mempunyai warna 
yang bervariasi dan menarik 
     
Minat Pembelian       
24 Saya berkeinginan untuk melakukan 
pembelian produk laptop Asus  
     
25 Saya merasa senang jika nanti 
menggunakan produk laptop Asus 
     
26 Saya ingin merekomendasikan produk 
laptop Asus kepada kerabat 
     
27 Saya ingin memberikan informasi 
mengenai produk laptop Asus kepada 
orang lain 
     
28 Saya menjadikan produk laptop Asus 
sebagai pilihan utama 
     
29 Saya mencari informasi mengenai 
produk laptop Asus 
     
30 Saya mengerti dan mengenal produk 
laptop Asus 
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Lampiran 3 
Data Kuisoner Sebelum Diolah 
1. Ekuitas Merek 
EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 
5 5 4 4 4 4 3 4 
5 5 4 4 5 4 4 5 
5 4 5 4 4 4 4 3 
4 5 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 
4 5 4 4 4 4 2 2 
5 5 5 5 5 4 4 4 
4 4 3 3 4 3 4 3 
4 5 4 4 5 4 4 5 
4 4 3 3 3 3 3 3 
5 5 4 4 4 5 4 5 
5 5 5 4 5 4 4 4 
5 5 5 4 4 5 4 4 
4 3 3 3 3 3 2 2 
4 4 3 3 3 4 2 2 
4 4 3 3 3 3 1 1 
4 4 3 4 3 3 3 3 
5 5 5 4 4 4 3 4 
4 5 3 3 3 3 2 3 
4 4 5 3 5 3 5 4 
5 5 4 3 4 4 4 4 
5 5 5 5 3 4 5 5 
4 5 5 5 4 4 3 3 
5 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 
3 4 4 3 3 4 3 3 
5 5 5 5 5 5 4 5 
3 4 3 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 3 3 4 3 
5 5 4 5 4 4 3 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 4 5 5 
5 4 4 4 5 5 4 4 
5 4 5 4 4 5 4 4 
5 4 4 3 4 5 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 
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5 5 4 4 3 5 4 4 
5 5 4 3 4 4 4 4 
5 5 4 3 4 4 4 4 
5 4 4 4 5 4 4 5 
5 5 5 4 5 5 5 5 
5 5 4 3 3 5 5 4 
5 4 4 3 4 4 4 5 
4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 4 
5 5 5 5 4 4 5 3 
5 4 3 3 3 4 4 4 
4 4 4 3 4 3 3 4 
4 4 3 4 4 4 3 5 
5 5 5 4 3 3 3 3 
5 5 4 4 3 4 3 4 
4 4 4 3 3 4 3 3 
4 4 4 4 3 3 2 2 
4 4 3 3 4 4 3 3 
4 5 5 4 3 3 2 2 
4 4 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 4 3 3 
4 4 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 
4 5 4 4 4 4 4 3 
4 4 3 3 4 4 4 4 
4 5 4 3 3 4 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 5 4 4 
4 4 3 4 4 4 3 4 
5 4 5 4 3 4 4 4 
4 3 3 4 4 3 3 3 
4 4 3 3 4 4 4 3 
5 5 4 4 4 3 5 4 
4 4 3 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 3 3 
5 5 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 3 4 2 
4 4 4 4 3 3 3 3 
3 4 3 4 5 4 4 3 
5 5 5 4 4 4 4 3 
3 4 5 5 5 5 4 4 
4 3 3 3 4 4 3 3 
5 4 4 3 3 3 5 5 
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4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 3 3 2 
5 5 4 3 3 4 3 3 
4 3 3 5 5 3 3 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 
4 5 4 3 4 4 3 3 
4 4 3 4 3 3 2 2 
3 3 4 4 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 3 4 
4 5 4 4 4 4 3 3 
4 4 3 3 3 3 3 2 
 
2. Pelayanan Purna Jual 
PPJ1 PPJ2 PPJ3 PPJ4 PPJ5 PPJ6 
4 4 4 4 4 4 
5 5 4 4 4 5 
3 3 3 3 3 3 
5 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 
4 3 4 4 5 4 
5 4 3 3 4 3 
4 3 4 4 3 3 
5 4 4 4 5 5 
5 5 5 4 5 5 
5 5 5 4 5 5 
4 3 3 3 2 3 
4 3 4 3 3 4 
4 3 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 3 
4 4 4 3 3 4 
5 5 4 5 5 5 
5 5 4 3 4 4 
5 3 3 5 5 5 
4 3 3 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 4 
3 3 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 
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5 4 4 4 4 5 
5 5 5 4 4 5 
5 5 5 4 4 4 
5 5 4 5 4 4 
5 5 4 5 5 4 
5 4 5 4 5 4 
5 4 4 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 4 
4 3 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 4 
5 5 5 4 3 4 
4 4 4 3 3 4 
5 4 5 5 5 5 
5 3 5 5 5 4 
4 4 4 5 4 4 
4 3 4 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 
5 4 4 3 5 4 
4 4 3 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 
5 4 5 4 5 4 
5 4 4 4 5 4 
4 4 3 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 
5 4 3 3 4 4 
3 3 3 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 
5 4 3 4 5 4 
4 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 
3 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 3 
5 4 4 4 5 4 
5 5 4 4 5 5 
4 4 4 4 3 3 
4 4 4 3 3 3 
5 5 5 5 5 4 
4 3 3 3 4 4 
4 4 3 3 4 4 
5 4 5 4 5 4 
5 4 5 5 4 3 
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4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 3 4 
4 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 5 5 
4 3 3 3 3 3 
5 4 3 4 5 4 
5 4 4 4 5 4 
5 5 5 5 5 5 
5 4 4 4 5 5 
3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 
5 2 4 3 4 4 
5 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 4 
 
3. Kualitas Produk 
KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 5 4 5 4 5 5 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 4 4 3 3 5 
4 4 4 4 4 3 3 3 4 
5 5 4 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 5 3 4 3 3 3 3 4 
4 5 4 5 4 4 4 5 5 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 
5 5 5 5 4 4 4 5 5 
5 5 4 5 5 4 5 5 4 
5 5 4 5 5 4 4 5 5 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 
5 3 5 5 5 5 5 3 2 
4 5 3 4 4 3 3 3 4 
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5 3 4 4 5 3 3 3 4 
5 5 4 4 4 4 4 5 4 
5 3 3 2 4 2 3 2 2 
5 4 3 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 3 3 3 2 3 2 
5 5 4 5 5 5 4 5 5 
4 4 3 3 3 3 3 4 3 
4 4 3 4 4 4 3 3 3 
5 5 4 5 4 4 4 4 5 
5 5 5 4 5 4 4 5 5 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 4 4 5 5 5 5 
5 4 4 5 4 4 4 5 4 
5 4 3 4 5 4 5 5 5 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 3 4 4 3 4 4 3 
5 4 4 3 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 3 4 4 4 3 3 5 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 3 4 4 4 4 5 
4 4 3 3 3 3 4 4 4 
5 5 5 5 4 4 5 5 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 5 4 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 3 4 5 5 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 4 4 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 
4 4 4 3 4 3 3 4 4 
4 3 4 4 3 3 3 3 4 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 4 3 3 3 
4 4 3 3 4 3 4 3 3 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 
4 3 4 4 2 2 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 4 3 4 4 4 3 3 4 
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4 4 3 3 4 3 3 4 4 
4 4 3 4 4 4 3 5 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 4 4 3 5 5 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 
4 5 4 5 3 4 3 4 5 
5 3 4 4 3 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 3 3 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 3 3 3 4 3 4 3 3 
4 3 5 4 3 4 3 4 5 
5 5 4 4 4 4 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 3 3 3 3 4 4 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 4 4 3 3 3 
4 5 3 4 4 4 4 3 5 
3 3 2 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 3 4 4 3 3 3 4 4 
4 4 4 5 5 4 4 3 3 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 4 4 
 
4. Minat Pembelian 
MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 
3 3 3 3 4 3 4 
5 4 5 4 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 5 4 4 
3 3 3 4 3 4 4 
2 2 2 4 2 4 4 
4 4 3 3 4 4 3 
3 4 3 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 5 4 
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3 3 3 3 3 3 4 
5 5 4 5 5 5 5 
5 5 4 4 5 5 5 
5 5 4 4 5 4 5 
4 4 3 3 3 3 4 
4 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 4 2 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
4 5 3 2 1 3 4 
3 3 3 3 3 4 4 
5 4 4 3 4 4 4 
5 4 4 3 4 4 4 
5 5 3 3 4 5 4 
3 4 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 3 4 
2 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 4 
3 3 3 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 
5 5 4 4 5 4 5 
5 5 4 4 5 4 5 
5 5 4 4 5 4 4 
5 5 4 4 5 4 5 
5 5 4 4 5 5 5 
5 4 4 4 4 4 5 
5 5 4 5 4 5 5 
4 4 3 4 4 4 5 
4 4 5 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 
5 5 4 4 5 5 5 
5 5 4 3 3 5 5 
5 4 4 4 3 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 
4 5 4 5 4 5 5 
3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 5 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 
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4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 
4 3 4 3 3 4 3 
4 3 3 3 2 3 3 
4 3 3 2 3 3 3 
4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 4 4 
4 4 3 3 3 4 4 
4 3 3 3 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 3 4 4 
5 5 4 4 4 5 4 
4 3 4 3 3 4 4 
4 3 3 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 2 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 4 4 
3 3 3 3 3 4 4 
4 3 4 5 4 3 4 
4 5 5 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 
3 4 3 3 3 3 3 
5 4 3 3 4 4 4 
4 3 3 4 3 4 3 
3 3 3 4 4 4 3 
4 4 3 4 4 5 4 
3 3 3 3 2 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 
3 3 2 3 2 3 4 
4 5 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 
4 3 2 3 5 4 4 
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Lampiran 4 
Karateristik Responden 
1. Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis_Kelamin 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-Laki 23 24.0 24.0 24.0 
Perempuan 73 76.0 76.0 100.0 
Total 96 100.0 100.0  
 
2. Karateristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
> 18 1 1.0 1.0 1.0 
18-20 59 61.5 61.5 62.5 
21-23 36 37.5 37.5 100.0 
Total 96 100.0 100.0  
3. Karateristik Responden Berdasarkan Prodi 
Prodi 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
AKS 25 26.0 26.0 26.0 
MBS 44 45.8 45.8 71.9 
PBS 27 28.1 28.1 100.0 
Total 96 100.0 100.0  
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4. Karateristik Responden Berdasarkan Angkatan 
Angkatan 
 Frequenc
y 
Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
2014 26 27.1 27.1 27.1 
2015 19 19.8 19.8 46.9 
2016 40 41.7 41.7 88.5 
2017 11 11.5 11.5 100.0 
Total 96 100.0 100.0  
 
 
Lampiran 5 
Uji Validitas dan Uji Realibilitas 
1. Uji Validitas Variabel Ekuitas Merek 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 96 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 96 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.809 8 
96 
 
 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
EM1 4.33 .592 96 
EM2 4.32 .589 96 
EM3 3.91 .682 96 
EM4 3.77 .607 96 
EM5 3.78 .668 96 
EM6 3.83 .610 96 
EM7 3.56 .805 96 
EM8 3.52 .858 96 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
EM1 26.70 10.466 .515 .789 
EM2 26.71 10.756 .436 .799 
EM3 27.12 9.753 .604 .776 
EM4 27.26 10.953 .366 .808 
EM5 27.25 10.400 .451 .798 
EM6 27.20 10.203 .568 .782 
EM7 27.47 9.304 .577 .780 
EM8 27.51 8.631 .678 .761 
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2. Uji Validitas Variabel Pelayanan Purna Jual 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 96 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 96 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.845 6 
 
Item Statistics 
 Mean Std. 
Deviation 
N 
PPJ1 4.31 .654 96 
PPJ2 3.83 .691 96 
PPJ3 3.86 .643 96 
PPJ4 3.76 .645 96 
PPJ5 4.01 .718 96 
PPJ6 3.92 .610 96 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PPJ1 19.39 6.155 .704 .805 
PPJ2 19.86 6.266 .614 .822 
PPJ3 19.83 6.414 .626 .820 
PPJ4 19.94 6.607 .556 .833 
PPJ5 19.69 6.112 .630 .819 
PPJ6 19.78 6.531 .630 .819 
 
3. Uji Validitas Variabel Kualitas Produk 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 96 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 96 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.872 9 
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Item Statistics 
 Mean Std. 
Deviation 
N 
KP1 4.26 .567 96 
KP2 4.09 .666 96 
KP3 3.79 .631 96 
KP4 3.95 .671 96 
KP5 3.83 .610 96 
KP6 3.65 .632 96 
KP7 3.61 .671 96 
KP8 3.82 .725 96 
KP9 3.95 .731 96 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KP1 30.70 14.445 .599 .860 
KP2 30.86 13.971 .589 .861 
KP3 31.17 14.246 .567 .862 
KP4 31.01 13.716 .640 .856 
KP5 31.12 14.468 .540 .865 
KP6 31.31 13.796 .671 .853 
KP7 31.34 13.849 .610 .859 
KP8 31.14 13.255 .675 .852 
KP9 31.01 13.568 .602 .860 
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4. Uji Validitas Variabel Minat Pembelian 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 96 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 96 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.889 7 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. 
Deviation 
N 
MP1 3.93 .785 96 
MP2 3.81 .786 96 
MP3 3.56 .662 96 
MP4 3.57 .722 96 
MP5 3.58 .854 96 
MP6 3.89 .613 96 
MP7 3.96 .614 96 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
MP1 22.38 10.911 .758 .864 
MP2 22.49 10.863 .768 .862 
MP3 22.74 11.858 .693 .872 
MP4 22.73 12.073 .570 .886 
MP5 22.72 10.857 .687 .874 
MP6 22.42 12.204 .671 .876 
MP7 22.34 12.186 .674 .875 
 
 
5. Uji Reliabilitas  
Variabel Cronbach’s Alpha Status 
Ekuitas Merek 0,809 Reliabel 
Pelayanan Purna 
Jual 
0,845 Reliabel 
Kualitas Produk 0,872 Reliabel 
Minat Pembelian 0,889 Reliabel 
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Lampiran 6 
Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Descriptive Statistics 
 N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Std. 
Error 
Statistic Std. 
Error 
Unstandardized 
Residual 
96 -.173 .246 -.141 .488 
Valid N (listwise) 96     
 
2. Uji Heteroskedsitas 
Model Summary 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .115
a
 .013 .003 .25932 
a. Dependent Variable: res_kua 
b. Predictors: (Constant), pre_kua 
 
3. Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant)      
EM .569 .413 .309 .802 1.247 
PPJ .521 .307 .220 .759 1.317 
KP .611 .383 .282 .682 1.467 
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Lampiran 7 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Regression 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
KP, EM, 
PPJ
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: MP 
b. All requested variables entered. 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1.081 .478  -2.260 .026 
EM .476 .109 .345 4.351 .000 
PPJ .325 .105 .252 3.095 .003 
KP .444 .112 .342 3.980 .000 
 
Lampiran 8 
Uji Ketepatan Model 
1. Uji Kofisien Determinasi (  ) 
Model Summary
b
 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F Change 
1 .733
a
 .537 .521 .44794 .537 35.508 
a. Predictors: (Constant), KP, EM, PPJ 
104 
 
 
2. Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 21.374 3 7.125 35.508 .000
b
 
Residual 18.460 92 .201   
Total 39.833 95    
a. Dependent Variable: MP 
b. Predictors: (Constant), KP, EM, PPJ 
 
Lampiran 9 
Hasil Uji t 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -1.081 .478  -2.260 .026 
EM .476 .109 .345 4.351 .000 
PPJ .325 .105 .252 3.095 .003 
KP .444 .112 .342 3.980 .000 
a. Dependent Variable: MP 
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Lampiran 10 
Daftar Riwayat Hidup 
Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama lengkap   : Sri Purwanto 
Nama panggilan  : Purwanto 
Tempat & tanggal lahir : Sukoharjo, 14 Juni 1996 
Alamat Lengkap   : Sidorejo Rt 03/ Rw 06, Tawang, Weru, Sukoharjo   
Agama & Golongan darah : Islam, B 
No. Hp   : 085727539862 
Email    : jeagerpurwanto@gmail.com 
Motto Hidup   : Menjadi yang lebih baik dan bisa bermanfaat 
 
RIWAYAT PENDIDIKAN : 
No. Jenjang Pendidikan Nama Pendidikan Lulus 
1. TK TK Dharma Wanita Tawang Weru 2002 
2. SD SD Negeri 2 Tawang Weru  2008 
3. SMP SMP Negeri 1 Tawangsari, Sukoharjo 2011 
4. SMA SMA Negeri 1 Tawangsari, Sukoharjo 2014 
5. Perguruan Tinggi IAIN Surakarta 2018 
 
RIWAYAT ORGANISASI 
No. Nama Organisasi Jabatan Tahun 
1. ROHIS SMANTA Divisi Sarpras 2014 
2. LDK IAIN SKA Staf Syiar & Kadiv Ziswaf 2016 
3. KSPM IAIN SKA Kepala Pengelolaan Data 2016 
4. PAKKIS IAIN SKA MA 2016 
5. BEM FEBI IAIN SKA Kementrian Pendidikan 2016 
6. SEMA FEBI IAIN SKA Kepala Komisi Organisasi 2017 
7. FRESH IAIN SKA Kadiv KWI 2017 
8. FORMUS IAIN SKA Ketua Organisasi 2018 
 
